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FEPC policy opens 
SPX hearing to pulJlic 
., .... ~ 
o.I.,~ ......... 
AI""""" SlU alfldm had ~ 
''''', IftftCinp this wt'ril wM Ow [U~ 
Fa.. Emplo~1 Pr1lC11C!.s Col'll ' 
m .... I I"EPC, ...-e 10 .,. ~'-'d 10 
,'''' I><"" and publ .... William T lWtIas. 
PEJ'C !wannc offlttto . saJd TIoeoda~ 
Ihal ."" hnnngs an 0.,... undl'r PePC 
polK")' 
In a !warm. ~Y. Rfllas d .... lOd 
Iht" Un,v'!'n.v ', nKJClOtI (or dumlJSaI 01 
,." dL'OCTImm.I.1O<I doargH Ii...., by 
~lar.-,a Canul - mor03 . (urmt"r 
prol ..... ..". 0( I ppbtd l<clInoIo!tv 
Don Hm-r . Ihto l ' nlyft"$lt, ', d .rKtor 
01 c-ommunlt' 110M. nad said ~y 
lhal II><- Iwo day> 01 'nftilJll.l w6Uld b.-
elo"" nd thaI Ihe PEPC would ron-
\KIt'" ,t"qUf!SlJ (or dJ.lmtSUf ,)( 5ot':t 
dtlKr1mlruJUon chargf."S nlfod a~afn.sl tht" 
l 'n,vrM.y by Ms GanQI-Amon'" nne! 
Carotyn Wf'tu. forrntor stan ~anl In 
II><- carlograp'''c laboratory 
Joan Eubanks . "".Oian ,0Jonn Hul · 
(man . SIU ~DI ro~ . -.150 ard Ihill 
" M fa r u SI U .., C'Of~t'TWd . Iht'St' art' 
do..v:d mft"ttn~ .. 
Thr ~Kond of Ihf' mrrllng$ lS 
'Chtdukod ., '0. m Wtdn~y al th. 
Ho llda v Inn (or C"OnSKItot".UtOn of M.s 
W<lSI<" romplalnl 'h'" Iwca~ ."" IS a 
vrruman 'liM wa., df'nlt'd • conttnulnK ap-
poIOImMlI and thAt lh~ Untvt>nuIY lJ.5ol"d 
budgf1llry rt!'D.SOIl." a'S a n e-xc-USt' to Irr· 
mllwtr Mor JOb. She saKi a man later 
wa.' hltl-d ((Jr tKor pu!UIIOO a t II hlRhE'T 
... ular~ 
nw ~ .... noIod IMl 1Mft _ 
~ 01 1ft ~ ia bach 
.-
~. 01 .. ~ P"EJ'C"s Oucaea da-. 
sui a ..... masiun ~Mi'" _ 
. ....... ... IIw ,..-..-.01 "1 IIw Ift5S _ p .... _ informMion 
thaI Ow _"115 W'CIWd .,. ~'-'d. nw 
_ ... gs ....... aIJy Wft"P sd>eduIed for 
)londav and TUr-odav. 
··AlI""h .. anngs of IIw FEPC.,.. .... 
II .... /y publK" _ B)I PEPC ,,,,,ute. ~ 
NoW' 10 .,. pub"" . - R_ sax! IW sax! 
,'''' .......... ns Iwr .. _". c~ p .. bh~ 
!wannll~ n'flI Ihou!!Ir H.-dt .. turd ..... . 
mtd ,""'" "\epI meetInp." 
I n I he- Unut ·A/IlOrQO c~ 1'Uesday. 
Rt"R~~ r uh!d ,lIit.lln,s l a Unlv~rsn y 
moIlon 10 dtsml .. hlch Huffman b.asfd 
on an argument Iha t I~ FEPC's 
'ilaluU' of h mdatKW15 on C'OmplalnU . 
l.2O days · had f'xpart"d HulTman~.Jt 
th~ rompuunl was not [.It'd for ~ 
Ihan :lIlO days all ... )I . Canut ·Amoros· 
tt"SllitnatJon W3..s a~t"d In 1971 
~L Canul ·Amor~ na.s dalmt"d that 
:she mt"ant only to resign from Ihe-
School of E"-rn~rlng and Tt'clInology 
to translPr (0 a nocMr po5lttOn In lhf' 
Unlv~y ShE' has abo t"hargt"'d lh I 
<ht- .. 'as paid )coM (hOin malr faC'ult~' In 
C'Omparablto po.1iUI~ 
Rea~ said anotMr hf'.umg III thf' 
Canut ·Amoros CASt" has bt-t-n scheduled 
for 10 a m TUf""iday . April 24. In Car · 
bondaJt' and that II wtU also bt" o pt'fl t o 
II><- public 
Daily 'Egyptian 
Black enr()llnlent decrease explained 
By SanII_ 
SI_n1 Wrltu 
1't1t' pt'f'("l~ntajlott' of blaC'k ~luMnl~ at · 
If'ndllll: Sit ' h.n.." df'C'rf'a..or.t'id by ap-
pnlxlm.nt ... I~· o~alr O\'t'r Ihf' In!'1 J 
\·t"a~ . <i omt' UntVt'rS11 \' offiCials havt" 
~Ict . 
F:v ('n (houJ:h tht"rl' ha bf't'n H 
d,'Crt·n.... ., th< lotal Sill populallon . 
r h~rt' ha~ be~n a murh s harpt"r 
-it"'("rt·n.~ Dmo~ 1M bhw:k mrollmt'nl 
Jon Tay lor . 5ludMlI pr'f'!l'ldf'11l . !.Did 
Iht-n' has bt't'tl tI d«line lO bln("k 
t"flroOmt"f1t o ver Iht> past thrt~ \·t'ar.s 
B,II Oark< . roonhn a lor o( th< Black Af-
fairs COllncll. ~id (ht" n.~ hn.. . bt,,"fl n 
rlt't"lIrH' . 10('(' 1968 but ndd", ht' also 
ManDMC Ro.wn'lWClg . _ludfont v,C"t' 
prt'",denl . IS enrolled as a ~radUllI" 
s. tudt"nt thiS quarter - in appart'nl 
\'101 hon of Ibt ... Studml Go\'PTnmt"'nt 
l"Of\: '.ubOft ... iuch ,!.AVS tna t ttM· s tudenl 
p .... <Kk-nl and YlCe Presldenl must bt' 
\~rooUDI'" 
~Iar~' BH'm . Graduatr School 
S("("""nrv. confU'mt.>d T\wsda,' thar Ms 
Ro....qon.l .. ~ql ~ n,ostert"d 3.s an un· 
cla.. . 'ft I'd graduale .tudml. She sard 
~I ... R_-1I ~red In Graduale 
School Jan. 3 and Is no« .. -ork111ll on a 
spt'Clf", det! ...... prugram. 
:\b_ R ............ ~ ""id shr int..-prt5 the 
con!-tltution to m~an that the 
rf"quirpmenl of und~r,raduat~ 
c1a.·,sification br pnsidmt and ~ 
~ is -. .. ry onJy at IIw tn,.., 
0( t'i«Uon. 
ArtIC~ m. S«tiarr l. Pan !I 01 thr 
rons1 .• ubon -.ys. 110_' ..... . that ' 'Ihr 
f~l~ t~hnl' W35 ~harper OVt'f' Iht' 
p3.'" Ihi'l"t" yean 
J ohn Bakrr . n..'i.S15lanl provost . saMi at 
0I'lt' lunt" 12 pt'r C'fl'II of Ih~ Sit 
population wn.s black and now 1I '~ ap-
proxlmalf't.· .su pt"rcrnl. H. added Ihat 
th t"St" r~ures m.:J~' noI. be prf'Clsely ac· 
curtll. beoc3use ~(" 5tUdenU don't tn · 
(heatt" raC+ on the-Ir applications ror 
t"f'Irollm("fl.t 
" In 1970 . SIl" han 2.>00 Black 
studNl~. and 110 ... · Ihttr .. art" J~ than 
1.000. ~ Ta~' lo r Said 
Matlon ~1orrt.s . a~q"t.l nl proff'S$()r In 
~o\'t'rnmf'nt . Waltt'r Robln50n . 
prollrnm dlrt-c()f' for Btack Amenran 
Sfudtr5 . LLlIv ~hllt"r . hbt-ral an!' ad · 
\'I.~r a nd Ta~ hr han- all s.ud tht" h igh 
pn-~KI('nl and \'l{'f' prN'wtffi t Vl,all bf' a 
JUniOC or S(>nlor t"flrn llt"d al tht~ Carbon · 
daft' campus .. II contaans no (' 'U't>p(IOO 
ror 0((1("(' holc1f'r ~ ""ho c han~t· 
cla5.'!lflC'auon from .semOf' 10 JCradualr 
sa udent aft et' f>Wt tOn or ror ofTlC'e1'"S ap ' 
pomtt"d 10 fiji a \'acafl('~' 
:\ls. Ros.enN~ " 'as appoanted 10 thE' 
n~ prt"SJdt"1lC'~' In Septrmber anN lht> 
"''''IIRallon o r Sot- \011 .. 11 .. ."., had bt't-n 
clectl'd the pre, ....... Jpr"'l! .\Is R....-n -
~ had bt't-n elenl'd a rommutpr 
senator In Ihe spring and ... as 
J"t'1i,!1SterPd as cl W'IlMH' In ~"choIoe...\ 10 
the laD whrn stir look o~ 1M VIet' 
pr-..sicIent '5 aIf~ 
'n an lmusual rno\"!' that was M""E'r 
chal~~ . Ms. ColJ..tt ."""""td ~ 
""'." 5UtteSSOr in IIw a~ of a 
pnsidmI pro-t"'" 01 tlw 51_ Smatr 
who would . .- l"" coastitutian. ""vr 
~ 10 the »OSI . 
raBuno ratt' amoltR black !ii tu~l!. L'l 
one re3-~ ror (ht" tOnrollmE'flt ck.>oc~aM' 
VarlOus rt"a5OnS wert' ~Iven ror thL5 
hlgh failure rate-
. 'SomE" black ~tudpnt5 f'ntt'r on 
probal.,n and then Ilunk oul an .... IMlr 
fim quart('f" ." M.." Miller saKi . 
Sh< also <aid many black .tLadenIS 
nunlt oul bee • ..,... Ihry ....... , ~
(or II><- classes 
Black ",,,,,,,," usually don' .,...".~ 
Ih .. rr <ludt'n15 ror rol~r ... ,,11 as 
wIl,lt· «"hools and as a .-.sull b ladts 
start off tx-hUld tM othen.. 5he sa Nt. 
H. o b l n ~on and C larkE' 5a id bad 
Gr n t' ra J Studies advlsf"mt"nl W.1.S 
lCon_on~ 11 
nw.. Studenl Senale arnfl>dtd th~ con-
s;ll tuton In {' arl\' 1972 to allow t..hecha1t -
man or lh(' SI'uck-nt GOVf'ml1W!'nt Ae-
lint .... CouncJJ 10 rP1lL,-te- r In graduate 
sluch' Ho .. "t"\'f'f' . no amendment _as 
pa...s...t allo ...... ~ II><- p~rnl or ~ 
p~ldE"n t of sluck-nls to f'nroll In 
~radua .. • .moot and st, lI hold offiCt'. 
Oukf' K och . com mutt'r d ,.st r lct 
..,nalor . sard T...-.day "" may rnlT~ 
legL'lauOll ... the SlLadenI Senal~ Wed-
nesda~' changmg the qualificauons lor 
p<n>dent • nd vier presodenl 10 ano... 
(or rPjIlStrabon In graduau sdIooI. 
Koch ",ud he would IlI1r<>CIuce IIw 
lf11lS1allon from lhr _~ 110«. 
~. ~ II> proc:oedares ill 
tlw 51udent SmaI". a .....aI1U/1C1aa1 
ameudmen1 """"'"'" pro-rious -x.r beforr dan'" brvu!Iht to ~ __ 
Door 
SIU doctor 
found dpod 
City ~nager 1ronts guidelines for cash gra 
; 
~ ..... - " 
.,.., ... .... tfY.said"~_~ .. 
......... ' ..... 10 ....... _ c-. ........... "u. _  
.-u.c .. IJ'1NI IIIr* ,... . 
.. ebb said tIw pr'CIII'aa ... _ .... 
......... '--" ....... " .... chtiouJ ,... . 
.. '-=: ~ .. "r.::~. ~ 
_ haft I ...... Iim __ ........... He 
lIddod lbat .. ".-... will ...... __ 
roquosI lor f ...... rr- tlItt d(y for 
....,.I,.., .... ·. f.-... 
Membon 01 tlar 'IIIom8'. c_ at 
.. W WalnUl"'-. '-' .... 
"110 thAI tIw C<KInC1I 1.1 .... a._ so thai 
llary mlllht pay thetr ...... for 1M 1m 
y .. "" 
. 'VI.. ., form«! 1M counnl 01 our 
~and_tMmto~ 
brlpong lIS W1th tho ~." Rit3 
)f ..... ........ ber 01 1M _ of dirK1o" 
Black enrollment decrease explained 
~--., 
ilnolhft' rea.5Ofl (or ;loch. high (~ llurt' 
",I. 
Robinson laid he (rll theT~ was ill l.Kk 
01 5e"R.Ulvrty on lM part uI th r Involv('(i 
partW'S. ' 'GeneraJ Stud.f'S advlM'me-nl 
pJ.acu them I blacu ) In a curTlcuJum 
(har they can't SUTVIVt" tn ," he saKi 
.\ P Roundup 
Robln_~ abo said ' "'Tlw1-r ilrt" no( 
..,.,...h black C"OUnS<'lon In ~.I 
StudllP-5 ac~mK' iadvl5e'nH'nl .. Hr ~ 
Ih15 may bt> anochn" rra.son ror th_' hu~h 
(allure raw 
H .. sad he f .. h lho! lack of black coon· 
5f"ion milY also ~ ~Iatrd to the f'1 
Sm iling fJX·/'(J U"." fly 10 Allwrinl 
CLARK AJR BASE . PhllJipplnes-Twent y sr.ullng rorme'r pnsooers of war . 
DOe' wavtllg an Amencan naM . nf'''' hom f' Wtd~ay momlnM 10 the l ' nHt"d 
Stil C~ . 
The g1an. C H I ny mg hospital 1001< o ff al 8 Q2 a m - 7 Q2 P m . Tue!1day EST -
bound ror And....-.. Au Fore.- & 5 • . Washlnglon . D.C . . WIth a re""hng slop I I 
Hickam A1r ForC'(' Ba.."4!' . HawaII &heduJt"d arrival Umr at Andrews W3-' S: 15 
p m EST 
Thrff later Ol.l(hl$ C3 rTYll1g 60 m ort" (orm .... r POWs were bound (or Scott Air 
rorce Ba...w . III . 1'ravl"l AJ r f orce Base . Caltf . and Kf'lIy Au F'ort'f' Ba..1IOf' . Tex 
LS. Mam pd fo r pri.O(oll Pr impft ss(' 
SA IGON - Tht, Vttot Cong claimed TlWSdny thai Ihfo Unllt"d Stales shares 
n-~tblhly (or ~)lvmK an Im~ o \ 'eo r the pxchangf' of Vu~inamC5(> 
prlsoons and asJu.*<1 It to Inlt'rvent" ... ·Ith the Saigon goven1mmt In a letter to 
:\Ia, . Ge:n G ilbert H vtood ..... rd . the senku U S rt!'Pl"'f"~ntatlvt' to 1M (oor-party 
JOInt Mdnary COmmIM Nln . thf' Viet Cong DCC'u.wd SaIKon of railing 10 (,Drr), oul 
pro \' l!UOns of thf' peaN' agrf'oe'mt"nl C'OllC't'mlng the re-If'aM' ot Vlt'tname-:w 
c lv,Unn and military peorsonnt'l 
.\ ixoll (l( T lrspd of Ifllr riolal iOll 
W ASHINGTON ~n Huberl H Humph"'y said Tuesday thaI f>rt.s.denl 
Nixon v lDlntt>d the la ... · In CU'UltqC domf"'!UlC' • ~fl(h~ . and h(" lJIl(Pd Con~~'\ to 
Insure- fund! Cor the nation 's problf'm~ 
AI lhe- $arne hmr . Hou.w Democratic lfODders p med 10 sponsonnJ( leglSlataon 
~alnsl ... ·hat they cal1€'d ~1.xon ·S ' 'Unwarrantt''d Im 'aston o( the leftLodallve 
pl"OC't"SS " by impotmdml( money ('onlil~$S Jl uthon l f'd to be- speont 
F"h", ma:von. ~e- (or a jaml m~nll o( tM ~auonal Leajilue 01 Cliin and the 
UOited 9n It's Conferf'oct" o f ~ayon . a.ued Coc1.g~ 10 buoy manpowe-r 
protlTams des:pde NI~oo '~ cut~ack.s 
'rllIH)rt,s ' hil/ of ri{!/lI.,,· propo."ed 
SPRINGFIELD-R'1'. W .Jooq>Il G.bbs . R ·Spnngn~ld . s.ad Tuesday he has 
promlSe'5 of support (rom mol"f' than thfO 89 )f'gLodaION nt"e'df'd 10 pa..~ hLIlii 
propos«! ' b~1 "r rljlht> f<K Ih~ unborn .. 
Gtbb.<Ii said hP has 1101 counlf'd support (o r anochft" mea..'Wr!' 01 his 10 protK"f 
doctors . nUJ"5e'S and hospttal.5 (rom maJpraC1lC't" suits If Itwy rt"(1L~ to hfolp p"" -
(orm an abortIOn . 
llM.- IegtslatOf' said hlS aim L" 10 piaN" SOfTlf' C'OCltrol!' on abor1lOfl..~ In IlllnoLIlii 
SIll<"<! IMY ~ "'gahzed by • U S Su~m~ Coun d.-c1s1Oll . 
lIo11."p ')i /I (II/OIl'S 18- \'P(I rooM ill ris/." 
SPRINGFtELD-The 11Ii ...... IlOUS<' 
pcswd legislation 1Uesday ... tl1d1 would 
r-ed~ th ... g~ al whld! J'ft"SOM may be 
.... l«1od for jury duty rrom 11 to II. 
Pas:sed by • J2I...3D \'Otf' O''ft' objf'C'-
UOm that ."" .... -<llds .~ ' "DOC mal..,.... 
enDUIIb" .. ~ jury duoes. tII~ word 
• a5 sent to thf" ~nale . 
If it is pos.d by 1M Smacr IlDd LS 
sipod in .. Ia ... il wooId become .. If"'" 
tl¥~ Oct. I . 
The ltoo- also passed by a \l2-,1) 
-~ I -. aIIo'lrinl the a.lcoeo 
Sd-' Ba.d 10 use the prGCftCIs 01 ~ 
Ilia land .... 11K! ftICIr1I1ages 10 rfll~ 
I US miion ~atioo bond ~ 
approved b y th~ GftIeral ~bl)' last 
3IPSSKJl1 . 
In the Smal~ . • ~pproved bill 
... tudl .. ""OUId aU.".. candldales for locaJ 
off""", a »<lay grac.. ponod to fil .. 
othics Slalo,.....,t> ...,.. pas.sPd '0 th~ 
amendment su.g ... 
n... Smacr approvod ther own vet" · 
SIOl1 01 1M measun- '- .. ...t bul 10· 
eluded til.. ~ees -9,1 Gov Damel 
Wilker amo<III 11_ o~ for C.ulinR 
10 file tiler stlIl"-"" 
The s.nu. venian. _ has been 
srnl 10 ~ ltoo-. wouJd also "-1 ... 
th~  ponod fn>m 30 10 10 <bY' af· 
t .... 1M law .. mac1od. 
tnrm~y low number 01 black SIU 
gradua~,. II .. said . 60 per Cftll 01 stU', 
black SI~15 drop oul by thar juruor 
)'f'ar . 
Of Ih.- blacks thaI grlduat .. . 10 per 
('f'Il t an- lIlt'ilglblf' for JCrlMiualf' s chool . 
Rob",,,,,,, s ... l . Iddl"l! Ittal 01 thew 
graduat~s . most of lho!m did ~ In 
G~al S/ud~s 
On ..... ll5On 'Of" 1M h.gh flil ..... rlcr . 
Ta y lo r ... \d . was 1M lack q( d~ 
mt'fllal sIuIl. a mong blacks II .. sad th. 
lIn1 ve-rs. \' should s~rt an effK1n .. 
proJf r a m ' to dt"Yf'kJp thew "'lIs. 
Tht"r t" IS a' developmental skill s 
program '" Univenily Pari<. Bul IS 
ne<'ds '0 be expanded . .krrf PfatT. tilt! 
dire<:t<K 01 adm.ssIons. said. " AI th~ 
p~ __ 1 lim. only 10 to 25 studeftls ~ 
."roUed In th .. program." h .. said. 
",.. ac.mic 6«,11.....,., P"lIIr1Im 
may have cat.LSed some (a ilures among 
blacks . both Robm"", and Tay lor saKI. 
.~t' as PN'MUM! 00 black! rrom Ittf' 
I'\f'w adml5..c;.JOn and rt"tf1\Uon poIide!s ... 
Robln.«w1 saki 
AJonlit ... ,th tht" high Ca llurf' ral~ , 
flllancial prob~nu seoem$ 10 bf' another 
factor ~rung tM drop In bladt 
MlroOmml 
Tavlor . Cla r ke. Bake-r and Robinson 
~lId ' lhfo cuts In .!ltudent finanaai aid 
rut\' p rt"all y hurt th E' black enrollment . 
Taylor est) males thai OVt"r 50 percent 01 
1M Blacks a"endmg SIU a,.., r<'Ceivong 
SIOm(' type 01 fmanclal IKI . 
Robmson .!lcud thf' I .nc~a.w in tuition 
was anothf'r (ac1or rt"latJntl to tht" 
de<:,..,as<' '" black enroUm,",l . H .... d 
that ftlC"e' the Iwhon tntt"ea.5f!. some 
bLilCk...1Iii can no Ioll$l~ a fford to attend 
Sl U 
~ turtlon tncre~ alTected out-of' 
sta t t" blacks a.s well &5 In-slJlte blKb. 
Rob.""", .. d . " W .. used 10 get many 
black s ludenc.. from 1M .. &51 mMI . 
Even " ..... h the dIStance Involved. it was 
stili ctwaper for som~ o( them to attend 
Sil' bUI now out of s~l .. l lUUon i. up 100 
pt'r C'f'fll. - hE' ~KI . 
Tht- mcrea.5(> m community ttHleges 
~ anoth", (actor that may han cau.se:l 
the dechne. otrlCiab said. B.kfY Slid 
t.ha. Cool< Counly community college. 
!IlK"h a.. K."nedy ·K"'8 and Pari< Forest 
Soulh . a,.... clo ..... and cho!_ for many 
black <I uden15 
SIL" 's lack of r<'CTlUtmenl 01 black 
51 udents has Mel an affect on 1M num· 
ber of blacks preseuly attendin8 SIU . 
Oarke. Taylor and Robtnson said. 
111 illoi. .. S'cllp 
& .. ho Ie, nthipS 
(, rp (lty, i Ifd,·lp 
TIw ICffl I Iwr: 
Clearing and cool 
WodDe5day : Cloudy aDd cooler _ a- ,.. ~ • pir _ loa 
tho! IDOr1U"1g ~ '" 48 per c:eM ia IIIe ........... 'file ..... 1 , ..... 
Wlli be.ntbrlow IomMlIO· • . Wind wilJ~rr-theSW"~~ 
10 NW by aft~ .... 1$ ....... ~ ' :31 ; ~I!& 
WodneIdaY Disht : ~'or~"""""""wIdI"'l J _= 
ID 1M Ia .. 51's to hish 40's. ., • 
Th<n<iay : c-inutod .-iy doudy 11K! CDaI _ ~ ~ fIr( , 
P"'CIp,,"bOD. .•
1\Jegby 's higb • . DCUI : low .... .m. 
' Infomm.un suppliod by the SIU c-., [)opart.- W __ ~ 
Intlitlll Crppk , i,p 
Lake opponents ash Walher's supPQrt 
Opponmts aI • ~ taU on In-
daan Croft In J~ c-, arr 
h"PUIII .. r<aWI _ suppor1 1.-
GO\' Dan W,,1kn ,n \he "",lIT CUlure_ 
AlI~ Wa • ..- has _ }fl iIaoed. 
.. I ......... on I~ Indian Crwd plan . ... 
rt'<'nIlly ellml' .... ,,'UftSl a sanlbr 
Arm~ Corps 01 ~ projoct pbn-
rwd .war Dan"~_ 
M .... brn aI dtssftlllllt ,"",po suriI 
a> Ih. ("arbond.l" t lly C"UIK'!. J..n.- ("ounIy F'arm lluruu and 
(;UU\l Cll y School OtstrlCt Mft wratf11 
' ... ,.n llrIClIltl W.lu. 10 _ \he 
pro)KI 
nw re5l!'rvocr 1:1 part 01 • program m-
1,,1t'd . -r~ Be .\Iuddy Comprolwomv. 
s.... . n Study ·· 
Crat/ C Oil lie; I 
,ri /I ( I(· ( ·ppl 
11011'; lUll ;0 11 ," 
8,~ WI .. 
Dall ~ Ec,.u .. -Stan "" •• r 
'un\lnauon.~ ror t; raduatt' Studt"flt 
t 'uuonl 1(;5 .... ' prMxit'nl a nd JeCTrtan 
• Ift' op.·n and ("an tw made In tht' Gst 
orrin' \11 00(1)' Halt 8 1-46. anyumt' lh~ 
"t" 'k Of" ~U a mf'f"U~ at l p m Fnda) 
In tht· ... ~~ Room . OOf" of the Town 
HOUln~ un ttw finl I100r ur the> Studntt 
t '('nh" 
"~h"('"uon." .. nil bt· held III the' mt-'t"tJnjt 
Fn<h.!, 
'\1 'tht" f't'bruary mt"'f"tlng . GeorJEt' 
WI! son and Sharon Yl'a r SIn were. 
rlOflllln f ... d ror pnosidt"f11 To datt' Ih~ 
h en t ' b(,t'n no n(lmlnallon~ (or 
~rt"lnry 
~u~~td~:~~:fT~lr~~( &:~~n~ ~~~ 
rboct' wnh the!' cunstltulloo of tht" coun-
nl ~nd In acco rd a nce 'A' Il h thf' 
h,llL"lauvt· wxi pohc)' d«wons of Iht.· 
rl' prt'~enlallvt'~ o f tht' esc , to 
n.'prt.~1 the GSC to SIUdP.nI.S . facult,:-' 
,1M tht' .ximlf'll.1Lralion of S ill and to 
..... rn· lht' l;SC by 3C'("Omph.shm,: th t' 
'-toal.s which th(o t."OUllCll ~.s, 
0\11 .. 5 of th~ S-t"('rflnn' are to be th .. 
('hll'( n,"OrdWl': otTlCl"r 'of the COWlC't1 , 
L~ Ut' rt1(ular nd"31'K.'eS (or m~u'lts , 
ma.,t:un an 3("("uralf' ff'C'Ord of 'he 
pruci"t"lluu:s of ttw C'Ouocll aoo rommll , 
1t"t' rt"ports and proVI<:k-- WTlItro a~t·ndas 
for l~h 1lW'l"t1ll':' 
AI ~ pm . Sit" p,..,.ldenl D'l\"Id Do'r)/' 
.. 111 appt"::1r at tht" I'I'lt'-etll'l't for n 
qUt~I.,n and a~ ,,"'t'"f pt"nod "'i1h rnt'm 
ht'-f"" 01 Itw rout'K"ll lind II'I lt.~If"d 
~radu.'lt· Sludt'1lt~, 
t ; raduall' 51 lJiCWnlS who wuuld hkt' to 
l:llk wlt.t't Df-nt(' art' Un.!l"'Ct In allt"OO tht' 
ITUf'''''ClO~ 
A~o 00 Ih~ aJlenda 3rt' reporL<fo b .\ tht' 
rounctl ~tatl''M 10 Iht-'- L"ruver· 
~lty St>onal(' , Ihf' Gradualt> Yacult, 
Coon<'d, Iht" Sfudt"fll Slalu". and Wt"lfan. 
l 'ornma lt"t' and (two ad hoc rnmmlll~' 
01 H<""J<1onc,· R<'qUlrenwn" 
YOI' add.lonal an/ormauon . ronla("t 
Iht" GSC offiC"f' , W()Q(h' Hall 8 146 , or call 
a3-51:N 
"'-scd lor. m ....... _ .... 
r~KftI*IO "'''''''''''''''''''. 
--'DD aI IDdiaa c....- .... IIuft 
..we. --. ... C'artIandaIe. juoI _ 01 
!be ~ Ro.l Talal ~ m_ .....aId ....-_ abouI ~
8CftS and • cIosIpood 10 __ low 
flow peiods .. streams no..,.. from 
tJ'J~ . , 
··W~ .... no rul nood for 1M projoct 
10 br bulll :· said city <euno_ 
~ .. KMnt'S l'ftt!nllJ .. ' '11' .. doa' 
Ibllllt ~ ,,",,"U oIlh" .-noor &rP 
wor1h Ih.. to<pftldilurt' -
Th~ council and s"f'r:l;) otbf'r 
OI1Ia'"Ub .... have' ~ 11>0. projrd 
51,..... !be erst publIC ~ .. 1ftg on 1lI~ 
taUln~ I 
Karnes sard rounnl m ..... twn plan 10 
",,_ \he s«ond 011"" ~llt1I\jI5 .1nd 10 
__ twIp from Walk .. In--"l\he 
prop>Al A dat .. lor LM MiITWlg ...... "'" 
y... bfton dot"'""lntd 
WaIk..- wtll .15(, br ~ .. tlrI« a leUr< 
lrom I~ J""Ir.._ COUllI) F'arm ~au_ 
nw nPC1Jbv," secrf'tan 01 lht" blln'au . 
BIll Struck . affirmtod lhat a noUC'r \10'111 
t 
"'_11 •• "''''' 1M"'" 
'"1l.. I )uI c..' My .......... 
.-n:' Stnodo. ~
",.. ..... objK1jaa by badl IM __ 
01 and ...", a...-. • l.hM 1M ..-
",or II ftO ........ .....- as .......,. 
~KNtws sui W1lh Ih" .ddIt.- 01 _ 
-. .. tN>.>I_ lanhues III c:an.. 
dale \he -I .... no ... ...-:au..-
...._ .....aId br .,yab/l T1Ie eo.". 
t..d orllllWly _!be ~ Oow 
.....aId br __ 10 aid Ul ........ 
wage ~nilIs do_ _ ~ __ 
Ka ........ lUIl Ho_. Ibe n", ...aee 
I.."ltoes .. ,11 puI an _ 10 ~
wastlf' mlO ~ waterwa Y'S. he ..... ~ 
Some 01 LM SI""'Ilest -Qpp>OIlioll ID 
\he pro,"", 's rom'"g Crom !be G'-Clly School OtsInc1 . _ w,U _ taJl 
"'Vft1ues tl Ibe land .. laUn 0'_ by !be 
Codonl IID""""""" 10< LM projoct_ 
Gllllni (' 11,:- !Jochool supeoraft lelH:l.nt 
~ .. Kuhn t'SUmalo<l 1/." ..... Q"t' 
~~lopm<'Ol .. 'OUkl mnn 0 _ 01 
""111' I ~ 560.000 10 I~ school dlstrlM. 
Ta~ rt""fllUf"S lor ttM- d15trtct ~ 
dlrroctl,:- rt"lalt"d 10 Iht" • .s.s~SS-t"d 
Dpu·p.v Cpnlpr ch(lngps .localion 
By Gary T. H_v St __ w..a..r · 
1lw C"'tf"r (or £:)P"'f'" Sludl~ h~ 
bfton movt'd 10 a M"'W ~al1on d Uf' to a 
far'f' l hal ck-stroyt"d ttwo N'nlt"'s o ld 
bulld",~ last month 
TIl<' cbarrt'd books and fil. eabln .... 
sal\'~f'd from (:w rEn.· Wf'1' t" m o, ' t"d into 
~~;::~~o~ ~:,~!:~t ;;;vf~Ot~ 
C.rbonda", . 
. 'Thfos.e an" oW' nev. perm3.Mf11 qu.ar-
leros.·· .",,1 Jo Ann Boydslon. d,rector 01 
the emlt'r . - Ttw o ld bUlkh~ IS gOlnlll0 
be df!'mob!Uwd It ' !l r('ally deslroyf'd on 
the- Ulsdt' " 
~'K'f" .. ' III bt- no problf"m In Ih t" nt"\" 
locat IOn ~IO(T 11 has lhrf"t> n()()rS whllf' 
I~ okI bulIdUl ~ had onl~· on. nour 
Howt'vt"r , th~ old bUi khnai "ra~ mort' 
' "\J$t.-abw " bt>o<:'aUSt'" II was mono com -
pacl. ;\h Boydslon said 
"" A~ ta r as boo~ go . nothlnf( was 
rompW\r'ly lost."" !1M said " Howpve"r . 
Wf' 10..." somt' « hto n a l wort th.at will 
I.k. It.ou..ands 01 houn 10 ""'Iac... ·' 
'fht> morf" un porta nt of ~y's ar· 
tlC'I~ wt-rP unh.armt"d bfocaU-..w Ihl"t' a~ 
krp< WI Spec'" I CoI~llons In Morn. 
Llbrarv . Thee .,duM mal"';' I lrom 
John ~",~y's p..-sonal libra ry . ou-
'mponanl paf"'l"' ~r. prot<'dod Crom 
t.he blaft' In four fu"f'pronf ,' ault.s In the 
old building 
--r~ only Ih.,!IS burrwd Wfl'I! Ihtnp 
Ihal ~ oarelessly lril .... :. Ms. 
Bo,:-'d!'ton s aid Shf" esllm.te-d the 
dam"l!' to <'q~~1 ., $3.300-
.'W •. " ha... ..._ dirIY wort. for 
awt"I •. bUI « " '8> ddlnilt'ly not a fatal 
blow .. · ~ saKI . ··11 should takt'a l leesl 
• month lo~'" back in .. ~ ortlft-.·· 
S-Senate COnde~lnS Faner Building 
8~ _ G""", 
Dd~ ElQ'Pdaa SlaIY WriUr 
Tht' Slud.>nl StonaCt" 15 adyocaurtg that 
C"'OO-~tn.x:1Jon 01 tht-" F'arwr Humanllte 
Ru,ldrn2 bo' ha~od ~ • ...., II lacks 
propt"r' f~ctlllu's. (or wht"l"'khalr 
"udffl~ 
TIl<' ~It" N'C'f'fltl~' ~s...~ a bill ("()fl. 
~n.,~ thr n~' ~lroct urE" for Its lock 
aI propt"r mtran<'t" racllltl~ for han-
dlcappro ~ t udt~'s Th~ bill " ' 35 m ~ 
lrodu«.<t 10 Ihe st"flate b,:- Larry Roth, 
!Mr"lkalor fr o m F--lsi SKie ~on·Oorms 
TIlt" .sen.al e demands rt'lat plan.~ (or 
fUlurt" bUJldll2~ on campus locitxit" thfo 
nt"( ' t"s..~f\ d oor" , .... ·aleor fOUnLalOS , 
t"1t""31 0 r ; and " ' 3shroom facllltlf"s 
IW'C'\-....~r: lor handlC'aPP"i S1uOeftL< , 
"ccordln ~ 10 llIe bdl 
Some bud dings on campu.. buill 
WIthin th e last 10 Vf'ars are not 
ad<'<l"""'I~' CUlStrucl.d 10 ""'" Ill .. 
ne-e-d s o f "4li ng eo r e-d " whe~lch,air 
<ludt-nIS . I~ bill . ... ,es. La..--. HaU . 
the Anona and Bro,..,. AudllOrium Ul 
I'arllinson HaD lad< \he ~
raClb~ .,. lo r ,,",-Ichalr studmu. Han-
d,eapp«l SI udt-nl5 art' for-cod 10 sir 10 
tht" rear of manv rooms lJ1 lhese-
bUlId .. gs. lhe bill .... , ""_ 
TIl<' bill was mlroducod lrom Ill .. 
,..n," ~ n"", F'.t> . \4 b y Roth loCariannt' 
ROSf'nIWf'I~ , 5t udf'nt body Yic~ 
p.-..sodenl . sa id ~y s~ IS p1anninr\ 
on ron ... cun~ Anlhon~· DlasJ.. Phys;cal 
Plant dlN'<'1.or , C'OC'K"f'rnmll tM senat.r 's 
~ppro\'al of a hatt on lhfo hwn.a.rutia 
bUJktW12 C'OflSlructKm 
Willani Hart, e.....,.. ardIitoIcl._ 
. \he ".,.. build .. JII"ObebtJ .... __ 
Cadl.leo Cor h..,iIic ............. t.bu 
moat buiJcIinp III \be __ 
Larp ___ aod uu.. ......... 
and ramps are bointI eooisIrtI£UtIla doe 
build Ins 10 fadlltale wMelelualr 
students . Hart 1IIiIt. Itt' aaiil tbere 
!bouId br /XI problem (or ~
students .... tJw _ I II aUWort 
~rnce ...... ' 
Roth .~ ill !be billlNl& ...,..,.. saudonla ___ .u..a. .. IIIeir 
needs rath .... as. ~ --..cI dixrimiftatiooL 11M ..... _ ... 
iJlluded a. .. ..... , ride" 'or 
wMeIdIair sIudonb bolt a ...... liar 
\he .. 01~_.~ 
~ • ..,.,.,.,.. .. tile. bill 
lndi(l~~ rpfllSe 10 IllY down arms 
~ J_ Y . "'""-
._IN Pm. W~r 
WOL~DED ICIiEE . SO l AI' .-TIl<' 
Indians holding Wound~d Knf'f' 
t..hI'e-alent'd 10 caJ) ofT thf'U' ~a.s.t'--fl~ 
Wllh fodera l ma"""'ls l'ursday nurhl 
lml~ tht> Inrenor Dep.artmf"nt Int~ . 
"enes IITlmt"dgIt'I)o' in a Inhal dlsputf" 
aJ1l""ll I .... OJ:lala Sooux 
La"')~ r"''''''''''t lfll! lb. 3JO ID!l>ans 
,,1>0 ~ Wounded KM<' ~ nt't ago 
~brrfta <;;Wllh an Intf"1'1Or ~r1 ' 
m~t ol6C"1oaI and s.aJd thf"'l"f' must \i.(I ~n 
,Allllt.'dlak- SUSjX"flSlon of 1M IrlboU <On . 
stllull)n and a refere-ndurn 10 hokt m"W 
ef«'1mns. 
lead ... In Woundod KM<' demand tJw 
unm~~tf" rt'moval (rom oITw:-e 01 
RIchard " -dson. pr""ldtnl or \he u...-
member ITlbr "Thtoy ~15o waDI ~ 
lion Crom whal I...,. ~I~. wtII be 
Wilson '!> strong..arm l.ilctlC5 ag~ 
~ In,·ol>·0<1 Dl \he Woundod K ...... 
0K11OO 
Ch~r lt"s G , Solle-r . an lott-rior 
spoIt~ . sarli I~ rommlSSiooe" 01 
In,ban atr au-s .. -ocld not go 10 WOUIIded 
I(".., unb I \he 'i1lag .. .. ~b3adooo.d by 
\he md. anl:5 and lhe lJIC1doot onded.. 
R4Ii,' mon R oublde-3UX. the AIM 
~oi", .. r . .. 1d SoII<!r. · ·AsIlm8lhem ID 
Ia~· do,..,. Ill ..... arrru IS asbng Ill ...... 10 
Editorial 
Energy cris.is 
F .... m""", 01 "->e .... tIw -v cruu hAs 
became · ............ &he _ 01 m2-11 Aft« 
docadeIoI~ 1 ... ~~-s 
__ ",. "-lIra -v. tIw Ullited !Utes RId· 
dHLIy -.tunable ID came up wUh -..p furl ID 
_ .. """- I<f'd _ IU bdonos. 
nu. _lion did .... OClaIr IUIIdeatJ Withoa tIw 
... t_ dradoa. theft b_ bfta • lkyrocb<lIIIl and 
~y -.-bI. ......... domand for all u.t. 
01-0. With only ..,. per cent of 1M worid ·. 
~U<ID. AtMnc. ~ lS per CftII of Ito 
ftW<1O' . ~ ~ of can 1ft ' M !;lUl«l sa ..... 1>&._ 
l"pIed ... .,., World War II T1w ..... of <i«tnclly .. 
doubIuliI ~ 10 yean. dur ID 1M IftCTT....d ..... 01 
u",...,... ..... houIeboId appI_ 
In ~t years , str"lCt arw .1IWS JlJCAlR:S1 au -
poIlutDn bave- tl.lr"Ded maD) \lubty C'Of11p.ilnleS 01 ... 4:-
(rom coal beca.u:se 01 Its hJdt sulfur ("Of'Ilt"n1 We»t 
.Iufted 10 • MaY)' 011 or rouIuaJ loIuch of 1M n..d I" 
br di2U1rd dh tichlft' 011 In Of"drr to m("lt't "1' -
poUlIllon"-
WiUun th~ y~ar . p.vtu:uJ .. rly . • ""'Ti , C'Ukf autum.n 
lot'C't'd (arrrwn to dry lhftr crops 01 C''OUtK'I ""ybrarb 
and corn. Con.wqulftill y . mono ,~, and 011 ,.' t"ft" 
......dod 10 ___ ~ Ihe <lryuII( mado......, 
FoIlo_1l • b.~r January coId -wa~. <rioool. stlul 
down on Dmver , odIed fUlo<," fo rcod Ihou<ancb 0( 
workns our or t..heir ;oos In Alabam~ and t....ouuJo1N1 
and a mapr oil suppb« ~ In Janu.ary IMI I I 
.. 'OUid raUon heal!. Ot l In lour t"iL.<trrn sto1t(""i, 
All 01 th~ £acton h)("'\l.:..W'd a ~tll~t"r1n.: ct.·m •• n.' 
on products known as dl~tJlIat~ . kt" I"U!Wflt" dtt''''4, j 
rur-J and nalUral gas lhat art' wNitoly U5t'd fur hom ' ..... 
JChool\. ~Jlb and offl~ "''h t''n J anuan , ("vkt 
~I h. , I~ 5UJ'Ipfy wa."n ·l ~ lu Io!o ' aruund 
and many dtS'tribuiors ""'N' unabl4'- 10 rMU"W 'UClPht"" 
at any ptK"f' , 
TIM' primary cau.w oJ Ihl.!' ... tuat tOn IS not dut' lu .J 
lack of od rnout"Cn but tv a it:ovf"mmc-nlal Jluht"v of 
pn~ ~w. tion o( rf"flnt."'d 011 prut:lucb 
Sf malntalnlna a pollcv oJ lu.,.' pr~ fo r 
distil. I e!. e5pK'laUy .. a. ural ~iiI~ . I h .· F"f'd~r iil l 
GoVf'rnm~1 thf"OUll{h tM F"~al Pow~ ('om mlSSHN'I 
I FPC ) h as dLSCOUragt'd 0 11 C'Ompamf'd rrom Invf"5l'na 
m<WW'Y In ttl f' ~xplurauon 01 nf"" ~Iural IUI:S rt'"~r 
.-.s. 
~ral La~ "as re!W"ntt"S ~:"I!.l . how~·t'"f" , ~, 
d,,-. 10 til. U S G.oIotllcal s..rv.,-, lto.y • rr no< 
f'&SIly ac"Cft5tbW new clearty Incilull:d ("on..'W"QUt"n· 
Uy, oi p~ m ... ' drIll ~ and __ m",... 
costly -Us on urdrr to obt.,O pnrm.lIm 
LIMed wtt h f'xpkJr-auon (or M"W ~~ hf"kb 15 Inc-
lransportabon olltU on~ IL' round Unllte ~J .. nd 
00. I(as cannot bt- storf'ld f'lUdy 1\.5 .vtJlL;.b.hty 
dPp<nd._ upon pII)<'llMS no.- I""""""" of I.YII1j! out • 
pIIpNnt' ~ an l"xt~e-4y f'X pt'ft5IVf' opt"f"ahon 
Rasal'oI( ~ abo hlndf!r 1M 0 11 Ind1J:.'UrM'!S (rom 
producon •• produd thaI IS ba...ty m.akJl1j! a prof" 
011 lOdu.qnP~ a", C"'Ofl.'U5trnlly plaalJr"d w1th In ' 
C"1"1"a...'Wd C"O.'CI In 1'TW"Pt1n~ " S ill« w~n. purrila.su\~ 
Ilf' .... mactunery. and Implf'mt"'Olintt nf'W Mandard'\ 10 
pn,lf'ct t M ht.-,alth and grf"{~ of ItwIT rmpkJ\'t.,~ 
A., • rf'SUl , ()II uwJu:stTN"'5 h..lv~ bt'(.'om t' In , 
C'n'aY"Ia1y f"!'Iuct.anl to prodUC'f' natura l I(as and n.av" 
C"OflC."'f'fta~ on oChfor prodUC"t~ , ,W("h a. .. ~a..'IOOhf'W' 
thai rommand h .tw-r prK'~ 
In an an. ~mpt 10 prutr<:1 tht' ('Ul~ mt"r t hn ~l.&:Il h 
pr1C'f' r~ulO1t ton . thfo f"PC ha..~ a<1ualh hur1 hml 
A1thot.q(h prr~ aN' ~b 11 10"" . I ht'f""t" L't flO'" unh ;'I 
hm.rd amowl.t of natural ,,:as In supph 
FPC' C"'OI'Ilt oi n\' f"f' Il."Itur31 aa.'t pn("t"' ~ 1t-ms (mOl 
Itw.' ~atura l Ga.' ,", C't or 1<01. "" him ":.lW' t h.· cum 
m lS...'JOn a uUwnty lu ~uJ.Uh.· Lht· ral~ c~r)(ed for 
whuh,"saw s.alt" ul natural I(lL'Iii In Inlf"rsta'e' rom , 
mt"f'{'I' 
Tht- f'Pt" !II pohC'y C"Of'K"t"rntm! prK"'- ~ulalton LS 
ont' 01 r f'a~n .. blt" pn("t"~ to C'o n5um t'r'lii and 
rt;'a...~~ Motn on 1 ",' t~tmNlI rathrr than (~ 
mOJrir.t"t ~as prtn-S 
JUoctonO y, prlt"r ~ul.auon pohcy .. 'as d~~mlneod 
by s.t ,anda,rds .,aultf'd In 1971 With Prt"Stdrnt Nuon ' ~ 
_aa:e-"Prlct.> rl"'~, ~ C"ootrols locilt"d h<-aHna 011 
pn("t~ ... 10 t.ht-r s~ low pnc"f"S .... hllt' Jla..'\OIIM' 
rate. ~ h"h dlJlP to 1M 1 fK'"~.5(" o( dnvlnR dur..nQ, 
I"""," monIh 
f~rt5t'!ltJy , I.-1~1 pn("'~ an' !foubJf"C1 101M M'lf· 
.-dm ... "tt."'N'd ~a~ 01 Pha~ III As a Jlt"'fWfaJ 
Jl wdt-, p~ l.I'K"T'f'asrs must bt- C"'QSt JUSUrlt."d , Evr-n 
whrn' C"CJlIOl.., ~vt' nst'fl , pnC"t"5 5hou1d OIJII Min · 
cn"a.st"'d I( tht" rlrm ' ~ profit marJilln rll~" t~ firm 's 
D.3.St'pe1"'tod pnXlI m.af)Em t"5Ubhshrrd wllh In Itw 
pn.'\"ICltl..~ pha."-t~ 
If tht' F"P,(." "'"(pt'(15 1M 01 1 I ndu..<·lr~ 10 prodUC"f' 
mHO' ~a.. .. II mus:.l providr 11l("f"fl1l\' """ (or Itlt' Indu..<lT'l' 
10 do "'4) By rt"'V\.'Iii'nt! thor pMC't" r'eJZ ulal KHl lha' n.a:s 
tJ.t.ot-n Im~ un n..'Itural lr.!a. . ~t' HOI, 1M F"P<..' 
",'uukt (On-a I.,. .a maJl'" 1ftC"f'flIlVt' (or Iht' 0 11 Ind..",..,1 n to 
pn.wt U("'t" rtlOn' of I two pructun ' 
I"ht.,. rnt'a."tJn"'l. lhal nllt.!hl pro"," III bt>' In<T4'ltl~ 
(ur Iht' IndlJ."'ln 3n° undt-r ("tln .. wiff3hort h\ Int"' 'il~nn 
.\d01lnL""lraIIOn 
TIlt, fir<.! nH'a,iQJTT lI1 \'oh't~ I~ !tOl r t("'1 3lr -pullutJOfl 
... Iaooard, II h,l," bt't'fl p ... Ih31 ,:lIr ,p.,Uuuon 
Letters To The Editor 
. Brutal power 
To Ito. Da~y ~Ian 
11 was Ih~ montt\.., "Ro ",' tw-n Lhf" SlUdt'tll Sf'natt' 
voted unan.mously fO dLSarm lh~ campu.~ Src:-unt) 
PoIK-t'. 1lwn tht' C'Of11ro,"",,",' ,,'hfothf'f" t hp\ 'thoukt h.~ 
.um«f or not tCJOk plOC'f' " '"II , th(>~' 3n" noC al Ih, <' 
lImt' . wtuC'h ~1 surp~~ mt' In lhal Ihr~ month 
Pf'1'1Od they h.a'\"e nf!'\"ff u~ ~r gun., In (3<1 Itlt' 
past ~ht y9r5 has ~ lhf'm u:.w th~ barha.nc 
arm.s only 0flC"'f' Ye . only ()IIW IncKk-n1 ("a~ a ~un 
10 fi""",, lis holsler 
Sow . ... NM1l<' 10 the p ......... 1 probl~ of nJH>lTs on 
campus. nu. "",Uy IS no( • ~ . buo I 
bnr'18 II ~ '-l remind you oIlhe st~ll. of thf' campu.'\ 
Is ~ -.- a WftIl that passos _ a l.wvmon . 
"ON<>. bocyer or cash is . .. Ien from a dormitory' 
"'l>Oft ~ ... pol~ ";Ib thesr gum' 1'l>es. In· 
ddoIlts lab pia<-. p<imarily at nilhC _ u..n- OI? 
on fJlct ....... ..- 011 patrol , _ f_ and .Ulo l than 
during Ihe day . 1'l>es. gum .... awarontly no 
~ 10 Ihe bur&Jars.. No studmI IS alJowood 10 
haft IlrmS ill his ... her dorm room lIS part 01 Ihe 
hau5in8 MIlos. So. whal Ihe bell dod Ihe campus 
S«uMIy ~ r.....,...- tMir e .... for 0( IhPy doc ' l 
...... act .. • ct.terTftll · I woWd ~ .-
...... perform pan of Ihe fllDCtiol! 01 ~ 
1M cl ..... of u.. brutal po_ iD thesr hands_ Oftty _ ....... sI-'d tJo, __ 011 campus. Nat 
o.,,;d ~ or ...... 'IboInas LefJler , but tM guy 
~'e' at tIw BURSAR ill Woody Hal l. All ..u- gun" 
..... o.,~-... r. 1W3 
Illf campus ' Tht.' UOI\ t"f"'o.ll' I~ Itllt~ ofh t"r" In thai I I ' ~ 
,"In ;'Irt';I o f o pt'1'l rummunl~ alHXl .100 t~ \'N\ 3("adf"m tC" 
t"l"'t' lIt'flC'"1" (; un<. h.a,' ," n,· plac"f' In ~ 3n aI , 
nll..lIsptwn" 01 h ~ht'r It"OJr",n~ '-'nn 3rt' IM\ ktddlnl: 
""ht"fl Iht'" .... " Wt ' s,...n t· -\ 11 I't"opl .. " 
Larry I . Il8Oo 
~"'ri"'r 
Whose fault? 
To 1M 03., U(..'"ptlan 
COl'K"t"fTll~ 1M L'mn'1'!'Ut) parir.l~ dl\"l~ ' s ub· 
VXlUS IIRnor-aDC"f' loward Sludf'nt parlUJ\i and I tw 
I"t"C\"nI non"u ... <uanC"'f' 01 rf'd or bh .. dft-.al~ . I .... ouJd 
hk .. 10 raJSf' thIS qursbon \\in""," 1$ 3 Si udent .,Ih an 
osswd sil~ cW<-aJ I ~ no f aWl 01 h .. own I __ 
pos...t 10 park o~hl wit ... Ito..-. ~ ... no 
~ lots for thIS r-t'a5OIl ' 
~ answoor 10 this probI_ IS d .... 10 Ihe doNCI lxIo. 
of o:-omm.....,"""" t..c_ Ihe U",,,,,nity parlu"I! 
diVlSion and Ihe S«1Ir11y poI~ Eado stM«I tIW 
lh.,- ........ a urut.ry ~m .,.;th thesr own rules aDd 
regubtions. Y" lodleu ~ osswd danng Ihe ruglot 
and Ihe IoDOWlDg day nomplamts ~ into 1M 
-..no,. ~ otr~. n..". on lum. told 1M studmu 
Involv«l tIW perm_ ..... e'"'*<l 10 park dunng 
1M day ., 101 42 , .il~ .... d...al toe ) and on~1 on 
lots 42 ' __ 4S I rod dPcaJ toe I 
~ 01 ibIS ort_ was unlamWar 10 Ihe 
pilrhtg diva"", and when onform<d 01 Lhls ctw.! • 
'twlr ~ "' .. lhal .Ilv ... d«alftl un .-pMtI 
ovM"mQ:hl anywtwrf" 
II .....",. 10 m. lhal _ of lb. di ....... is ........ 
", ...-.pon.""~ dl... If tIw sufferitll ..... wIIo 
mu.<I pay I~ custo~ry tIIrft dollar 11M fllrlllla_ 
_n'«I b<U. , .. . war. or this problem wily .. ', 
Ihf' l ln",' "",,_)' " .. 
' -.-a.., 
......-..~
Wrong way 
To lb. Dao/~' . 
AII...- \'lPWIIIC dw ~t.II r-~ 8RI 
one! Evonsvill. the oIhor IIliPI I _ .. IIie _ 
c1 ....... flM "- rofs ~ dw _ I ....... _ 
..... allhe Arena. s..w 0It.bMe e.-. ... _ ... 
"-Y 
'" for eo.cto PHllAIaIIert. .... tile _ c.-It t 
haft __ -SJreeI., .............. ~
haft door a bd1er )oil ! J IWK lie pItI)oas ...... ... 
~_ b.a tbey ..... jail -1lnootI"'''' tile .... 
way 
.......... 
~ ...... "....... 
King Richard 
IEdiJar'S _ : no. k41owing_1e 
.., ___ led from "'" _ yon. 
r-. The ...... ,. ccIumn~ and 
W"";11Q1Dn tJut-.. Choef ''''' "'" _ 
cnrs .... Gua"""" I 
B, P_rJ~ 
W...nll!gton- RJduIrd 2nd Ra., ...... 1Md !Om~ 0( 
:::;.f~~la~ ::,.;.~. p~~';"::= 
Itw- tr~nsury as thoutth II Wf'1"~ a prn'y purw . and &5 
(,'omrll6ll'1def" 111 Our( his arml~ wag .. war a~ h~ 
",t'a,urt" With." (our morr Yf'ars Ihr Supr mt" 
Coorl WID ~ dtipensmg Iht' II.I~ ~ JUSll~ )lr 
".\00 <Ion 0IfA C'I.um dlVInt!' fll!:N bkr Sh:ak~art" ~ 
klC'h.ard 2nd !' 'Ttw tlrt"alh 01 "wkJ" mf"n canllOC 
tb~. Ihf' dfoput, t"1f'C1rd b, Itw i..nrd ' I bUI h .. 
m.lk,· ... . 1 'Imlmr claim (or Ihr c.ltopuC, t'1c."'C.'1t."d b\ Itw 
11.· ... Anwr)(.' an ma)Orll' 
In Irutl'l I~f' t!' n .. lhlfl.lil: \ rr) 'Mial about k.rn.1rd 
\1 ' l" ,n 1\Jn~ .... art" usually bo,," fvr Ihfo)Ob ;\tr 
' "till ' '' a "iuburbdn ~'PM"" 'On :.00 hi" 
rI·du. .. 1\ t·nt.~, . hl~ d.rbllrarln~' and hi.'" prO\' M1 
t ,II";U.' III \ ro r crurl"- navt" ttlt'l' rOUI ~ ... umt' ... ·twrt' In 
11M" I'\o.d"-lo..')('"', HI hi" u ... ·11 Ilt' f"'-lnalrl\ and f':\ 
1'''' '' 'f 'II('( ' 
TIlrrt" l'\ noO nt"t"C:1 (ur mystt' ry about RK'hard2cd: It 
IIIi .. II wnllrn 111 Iht' .ulnab or HIt.'han! L'(t 
Th.· only dlH('rMlC(' - and II I~ ('rtK"I-nI - I:\ (hal Iht· 
(1r"1 ~1'U)fl WU,! a C pt-rt"'nl PrHldmt _hi ... Ih .. 
.... ·rond ~ccoo ha. an oYrrwh('lmln~ mandalr Tht" 
1Il1lrwlah' . us ht: ~ II . rmpow .. r s him lu do In hl~ 
... ·~: und t~ 'rm whal ht' was not ablr 10 do In hl$ first 
In CUlt.' IIf hl" cnmpDlJ(n radio bro3ckasts tw asAt.od 
hl1n~d( rht.·tnncully how he would ryat.:t 10 th.' 
fr ..... -ctum 10 ),(ovrrn " 'Ilhout (urUlt'r l'l!1itard 10 Iht· 
1~'IIo. _ " Would I do what I 'hOUllhI WlL< bt-l<. 
for ttw' pf'Op)e- or would I do whal Ulr J>f!"OPIf' thought 
'" a~ bt"!llt (or Lhrm.!oe'lvl"S " " HI answer wou not l .ouls 
I·Uh ' -)"(,,18t c ' e-st mOl " bUI morf' nearlv 
Hobt'splt>rn"!' d:J1m 10 peNoOm(y tht' M~ral wll i 
\\'hUI tw .... ud wa..5 " "·ortunali-I)'. wha t Iht' nt''''' 
,uainr. y Wtlnts (or Ameflc .. and what I want (or thL~ 
nallon as ba.slcnUy lh~ same, " In one or the broad· 
(' a.sl ~ , ht' reve-al" hlS brfolt"aglH'red stule or mind 
dunn..: the eurly duvs In tht· Whlr f. House. Be 
rff:l l1 ~ , melodramaticany : how tnt' "~llenl majonty" 
to Ihr n()tou.~ month or NOYf'mtx-r 1_ " veti Itw 
Prf'!\ld(.'flcy · · Tht" value. whl('h he st"t."S t'mboched In 
tllm.!K't( art' s tern but tht·y art' trndi lional on~. 
rooted detop In tht' Am~rlcan hl~tory MrPnlotlh. Sf>J(. 
,,'lInon' , hard \t.'Ork, kH'pln),( ",,'hut :"'o u 'Y(' Jlnc and not 
l'xpt"("tlnR sonw ' hm~ (or nothlnc 
ttr lKImlrr~ Woodrow ",II~ ",rho ~\.< Hut to lL"\t' 
hl~ Pn'. Id('flcy " (or tM pur po • ...:'" uf "'('o ..... · r :'" of ,,-hat 
~"t'm~ 10 huv .· bftotm Io."i l I ·~r old \ 'unf'1\' and 
(rt"t"dom nod lndlnciual t·n~rR."" of dt'\ 't'lopmt'fl l .. 
r 
I , 
l 
But "'hyd~ a man tlt"'<"d SUC'h powt>r ~ hl5 51al("(l 
p·u~ l.S 10 " ~IVt' It ba('k 10 Chf' pf'Oplt" .. · · 
He ~TT\$ 10 bot-lIf"\' t> the C'Ounlr:,,' 10 bot- ('aught In 
some (orm o f (,rI~15 II IS no lonJ(f'r tht> ovm (TISIS of 
1M s lrH"l< unci ('ampu.~ u.s bei"'t.~ 1957 and 1970 . 
II L$ OJ ('hromc c-rl5lS o f valtw!. and 1O~lIu'H)O!o 
PubliC t"'On fidf'n<"f' In th~ Conf(r?S.~ . the Opinion polls 
say , h as plummt'tro In Ihe- last r ....... Yf'ars . and In 
other in "u ullo05 , 100 Mr NIXon Inlf'ud~ (0 r~tort' 
conrJdt"fl<"r tn tht> most C't'fltral or American In · 
~ lItullO n... a('("On:hn~ 10 a n atdf" two Will do so by 
" rt"StoruH: tht· my"uque of Ihe Pre!'iKhmcy " Llkf'dt> 
(;aulr 
Th .. oUwr ,"habll a nl o( tht' JumblPd pam-Itwon o ( 
hiS mllld alonJ! wllh Woodr(No' Wilson and Charl~ 
de Ga ull t· ." Bt-nJamm OI!\r.lfOh ft t" I~ thE' odd man 
001 (o r hf' tw>lon~!\ to the patt'rn ;:,1 T Or)' tradition . 
romant K'aU:" liwnt'rous , unafraid In ~I lht' !'Ialt" 10 
purpose \-1r \;u un " Jlf"C' lfI (';'II~ rrJt"('t~ Ihls .100 u..w~ 
..patrrn .... h!'m .. a " a dirt:" Drmocrall(, word 
Feiff er 
o.sraeli . Wilson lind de Gaulle IIrft _ !nit Ie 
rommon whirh is that IMF ""' ........ 
""pablo 0( bold Ktion . ~ wtIb -=t'- Ie 
,.,meume a .ymplon ol int~ MIl IIIr. 
NIXon has II . On hio IIIIh bir1llday lie cI-a upae .... 
phy"",al fitness 1_lOmlldl ....... ~.Jr:= 
!<pOke of himself as Ion .1bIN Ie InIiIIiII 
'0 ,."mall! perpoIually at peak. At peak ror .... ? 
For some eontinWlll! ..,.,.... ., .. 
Ide .. play an important partla his POIIIJcs : lie Ie. 
~.tlve by cold conviction. 9udI _ on. 
rt'acllOnail"e$. A prof .... naI . lie eaa ...., tile 
m~a ... for tho ~ of IftIdnC electloa ; bill bII 
,n5lmet5. as a long ~ .bowI. are not u.o. 01 • 
mod~rale . IntrUO<1ua1. in poIltics, .. lit ... or 11ft 
WIng, are- seldom very eompaa.ioaate .... . 
Woodrow WU!IOn wanted 10 ".,. hlI ooice "IftId 
above tho chorus lind INtI il be tho crown oldle_-
mon lhome " Kin!! Richard ... crVWIIed tile .... 
soIUI..,. 0( lho silenl majority. 
. ;; 1lIi" ...... _7.1In ... 
• 
Lo~ 01 finl sighl 
~~~--~------
The ..... act impressions of .wry ~to. .,.rt nwJar fnIrn 
~ GnM!, will ..... In ~11ery 51's _I ~ 01 .. 
winter quarter, ".,dt 5 to 16. MoscaIO twos __ • c:dlec-
tIon of prlnl5 _ &tdtlngs whkh Iry 10 ... 1 willllll& .rtlst's ..... 
cansclous &mOtions. (Photo ~ Pam SmIIllJ 
Women's Ensemble to sing 
in Wednesday nighl concert 
.,. - - COraI - _ Ib<_y's ··W. So,. pnIIJnua," lois. Krumm .. od. Dolly ~ _ Wrll« l1\y Pra&." 
T'wdve .,...,. """'prj .. ", lM 
Uruvrl'till y W«nen', EftJemt>le wtll 
51." ., Jef«:UtARI ••• p.m Wt'd-
~'11 n lM HolM Ec Audl lonum 
~rr::u~ ~.;:r .dl'::!~a~~ 
pnJ/'.....,.. at mU5k!. 
Beth Kromm. p;"'" acmmparual 
for Itwo RJ'OUP. saki thai Since tht!' 
~f1 1.1 on Ash Woonesduy , 1M 
m.sembte wanl~ to "'0M MWnf' 
sa<1't"d mUSIC. As a rnuJl . !hto 
".....ram andudelSiUCh !IeledJons as 
f~ .. ·· ~1aU • JoyfUl _ 
Unlo God " and "God's Tender 
MOIT)': ' 511""," "GaliH_ E ...... 
Niki Koontpt .... wiD pLay "",. on 
8ach 's " Je-5U Joy Of lhn ', 
=ri~~=..~ure· .. ~ ... ' 
AnoIher .... tdlon. " Four Sacr.d 
Sm __ r.,.. the NiI!hl." ;. ~ up 0( 
rour -a .... , .. E ......... :· "NIaJ1I · 
(all :' " Dawn" arid "SWlrise:' 
wllich ~b. I\rumm.ald ~
10 (he- rnW"C'h hou,., oi llw diy. 
.. 'Dawn' IS bawd m a Gr"t1lonan 
man' me-lady Th~ wholr ('om -
paUlJon has • lot 01 met8" and key 
cha",ps plus mod~m harmon y 
_-tUch make III onr 01 lhe most 
challriljiling pIKt"S on Ihr 
' We bod . &ood U- ""pen ....... 
lUll! .... h lhe _ campooi'-. 
she sold. - II wa hard to me 1M 
,.,...""" -.. to the JeieetJ_ 
thai are now on tJw program: ' 
Other 1""<" 10 be ~ 'N 
P r.etorlus ' .. Mornin, SC.r". 
Jame ' ' 1ft!W' my Pnyer," Baie', 
" Broch« Jnmes" Au "" Bnahrru ' 
"·W.gd.len." (rom ·· ~"rI~n · 
l~." E.Ut>·s " Uow MerTlly 
We" Llv~ ," Mortt')'"5 " NO"" ' " the 
~:~~ ~~n~~IIl~ 
Purcell 's " In 1b~se Oelilht(ul 
Pleasant Gmycs." 
Night Song to feature Lou Rawls 
1 """"'_ e-.. .. It .... J tom ,!!_ 1 .--.~"I"'\ ~aI T_ :\IcC.,by 
~ httl"_ """",,,,)0 t '_w" _ crI 1""'.lIh.UI ~"'UII ... ; ltd., .. Thr t,.,- "," ....,., ._,.... r ......... .-.',.. rr ... ","" .. ..,I ..... I:'O"phB 
~~:\ ... :.'":"'lr~~ ... ~ 
~."' I'" "~d~, P' __ 1»-.1'. 
d\oooot.al"ll l.ho .. I~.am.u- ...... ~"ta. • 
..... 
I I ... 1....W'I1ft" • • t. Oil I""" ( -I ....... c"o , ..... 
fbrIw--d l.~ ... 
II JD...""" r ... .-ott lIk1dr., .......... tt.-pwl 
1 .\lM ....... hr .... td t "Wf ..... _ ... a..r-1_ """, '""'~ . ... I."M\I"",,-, 
..... 
If-. r-w..,. 
1 _ .ut lb ...... I "_",dr<rf'd ,rbi', _~ 
__ "." f.-.n ~ ...... I ' '''' .... K.ad .." f. 
.... w..,. .. 0«: -
!O » "'-- co .... I""" ". "'" '-- ~ ... .. 
1rt",..,,"1 1ft ............... , ......... I ... ,h ... . 
.. -. 
• __ n... H ........ , .... " ..... 
"4~"' ''' 1'."I""'~'" 
FREE SCHOOL FILMS 
Lord of the 
Un,iverse 
FREE 
Morri. Aucitorium 
,_it. 7 & 9 p.m. 
. - P.,tI •• ., JIIf"~ I_ ,.r.- .. _II :\1_. 
--..... 
,.-..1,.. .... " '"- SIIoa.,..~ ... '""*'" 
do .. .. ~."..~l'Sc-__ "' :\I_~
.. __ 1lw , ... 1.- E....-. E~ N~ 
....... 
: j JU, ., - ... 
.... 
"P_-rWn". l1li-
... ---. .. n.. ,.. .... 
TlIlir1,"'&S per cotel cIefi...ct 
~- .. --
-..... _=:~~ ... ~ .... &AJd 
sa~ __ ,.....-_ 
Ideas for Spring Festival 
d·iscussed at SCPC meeting 
A pl'I. Ihow and a " I.."TUY dIIy" -WI,h lrW dunb.n. ___ ...... 
... lllr~ ____ -' 
0I'",~ lor I:h. SlucSt"'nt c.n." 
Procramrruna Commillee'S span-
.,...Jtup 1ft lM Spine f Hlh-.J bta I 
rnonIh 
TIw Sptnl "-'et;I.lYal. whK:b wtJl 
Lab p&.ce A\InI a ~ loby 6. 
.,U COMlJt 01 actIV1I.Id ~ 10 
,Iye Itud.nLJ and C.rbondalt 
rntdmU a bttlrr ~t..andanc of 
eAch cMhe1' , Grttf Palach, ad 
mlnlSlraUY., as.I.stanl for Ihf" 
Studffil eo,," am.nl ActlytUH 
C<iwIoJ ' SCAL: '. apluMd. 
kiPat (Dr SCPC ~ to 
!he SCACc~ '"""val Wft'O 
_ Monday lUI'" at an SCPC 
-"". 
An ou&door ptt show was lhr 
s('PC's I.... polrIIlW ca>lribuOan 
'0 lhr Sp1"" ........ 01. The U-. d 
odoplod by III. SpnJl(I t· "'" Yo! 
Ccmm. Pf' , .G.lid be- desa.gne:t 10 
,.... · .. ny kJnd 01 poe :. OC"aJnIi"l! 
to ~ Sortman, a SCPC mrm' 
AI Ioa.a _ _ is pIamod 
dun"" Sp1"" ........ 01 -. said 
Bob WetdIon. <holrmOl! d SCPC 
Thr cSann. wtIl bo ~ by 
Sl:udrnl C>nenIadOft'l .tud1 wlU bP 
t'ddlllg nt"'W 1Iludf'm WW'k . Wrtehrrt 
C"OI1lmurd 
"Our CofTpp Housp ' 
oppn.'i ,n ROOIlIPr I I I 
'Tbr S(lJ'(' I\ias plans to run at 
"'oa51 1""0 ITION' dances nel.t quan~ 
U thry h.oId rDOn' fn(~' than Uw 
Sl fiDO granlf'd to Lhf"m by lhf' 
Sl:l.Xkont Ac.1JvlIY Fund, mort'dance 
cuukJ two spon..~ . M ~ ~onmAn 
",od 
The smoll 01 rresh b_ odr .. 
11,.1 Ihf' JOWld 01 mood guitar mUSIC' 
~:r~~K ~ ~m: ~~1~0l1C'(7r: 
........ 
' 1'h ... CoIf~ Hou..'W .'· the rulmt' 
"I \ 'm thf' rolf", hou.w -W"'t"'I'Ul )'8,.1 
i~tI~r 1O~:a.~m~~t"~ 
II I. UnlVf'T'SJl y Park 
'The t~nc.1Ay nlJlht operun,(, whidl 
drew appIUXlmalr4y :I) peoplf", .... " 
1C!'lMd • '1>It! succesa·· by R«<i 
Sa,..n, C'OOrdmalOr , 
"... pu~ oltM- colfl,(" hou.!it" , 
a.ran ~td , ~ to "brln): pt.'Oplf' 
IQWt'1ht' r In Uw r'ompll'l area .. 
HnlT)' StalJih'1ltl , r'ha arman 01 th e-
Ea.", CamplL'l ~rnmmtn)l Board, 
«!Xplault'd thal li ,"'I . ' 'form of M1t~· 
Imnmml thai ~ 10 thf' lIInoa , ~ 
dl:rm rnldf'nt.'\ don ' t I'uIYe to ,,0 
~tb~'T ~', w hK"'h 1.5 op.!'n 
rrom 9 p.rr. 10 I " I , on Fnda)" Utd 
Sa t UJ"rla v, is abo sdMdulttd to be 
~ ~. hours II; ~v wring nub 
.. "' ... , Baran Mi. 
~ As 01 now , thf'n' ~ a ~age 01 
~ko to ... "Of"k !M) thl." mlMl'I DOC 
.... ork out ," he addrd. 
Cu rr t' nt l v , rntf'rtalnmf'nl IS 
proyKifd by ~Iudml voIunl f'ft'!,. T'!'d 
The Best of 
the First 
Annual 
N.Y. Erotic 
i=ilm FestiWJI! 
·X_D~ ba~ 
Mar. 7't>S. 7 " 9 PJTl 
Mar 9II>S. 7, 9." 11 PJTl _c -_ 
_ Il Am 9Jc;ooy 
Sl~a.n , sophomDl"f' majtru .. In 
Enghsh , prvv-tPd lUI w~rnd'" 
JrUltarm~(' 
Other YOIunIei'1' wortr,,..,.,, Indudf!od 
Om ErK'boo , NadUlf' Tomawt . 
Val VIC.~ and Ct. v1on Brown 
Anyon. anl"e'II t'd an tW-lpll1liC .?'houJd 
CIlrlla(1 Baran at -t5r3-4162.. 
,-
f 
I 
I 
An .<iN 10 mO\' f' Ihr Blg ;t.tuddy 
~f'~~1 outw.~ ~~~~.~~ 
Wt'1C'hn1 al Ihf' Sl."P'{. mf"t"tlrtg 
We1C'ht-rt Jawi that mo\' mji( Itwo 
pnltfranu ouCdOOf"!' n4:x1 quart(.,. Will 
aUrac1 mort' saudrnb than aM' 
pnosrnlJ y aaendln~ 
lII: ~~ 
\ ~\1tJ' 
, IQ\ ·~_i'" IQ\ L<& ... t_~
..... ,
--
I 
I 
t 
tn. 
t VaIaI:hi 
, ........ 
, 
-"-~-""""' fIj .• 
: BEsT~i:l!i~ 
t "MACBETH AAAESTS!ASTONISHES! t FRIGHTENS! AN EXOTlNG EfI.'TERTAIN-t MENT I DAMN GOOD MOVlEMAKING 'BY 
j M==I~~:~:~TAAT_ f 
, !STAY AND POWER BY ROMAN POlANSKI! t 
'
STIRRING AND MEMORASl£r 
t "!'MACBETHIS~~ t AND COLORFU..! f ~
t ~ 
~-u:: 
t 
----~--t .,1 ;14·11· .... 1.,.,._ ~ - . . .11 I~ t .:.-::... IIU~""'''''''' ____ . t ;.-.... -------- -- ..... -- . 
_ __... _ ... _ .......... _·91 
DIIIr . ___ - 7. -a. ..... , 
Cobden Museu_lRr.J ... ~~ 
.Soul~rn Illino· 
University labor negotiating 
is topic at Lunch and Learn 
''''Hr. '' w __ , n_ .....,..1. III 
........ (..,... .... ro:ua.A~. 
I..-...-t 1_ ~ t..- ......nIr-...,... 
I ..... A.., .. _<4~~ 
.. e::. ~~":-l~ 
- ... -a ...... ~ ........ _ . a .... l'H ~ 
_ ' . ,. , ..... a..r ............. c 
--
~.,"-( ...... ') ......... , ... 
l ....... ( · f'h .... ~ . , ....... 
Q~-- , 
~_ ........ ,...,. •• ).'1 ,-:.,........ 
c...~ -eJII ..., .,..,,-~ ., . ~ .. N"-,.... I ' 
--, ........ _ "- )oJ,_ r-.ln.oI. 
. .. , ....... ... . p ... ... ~ ...... t..Il 
~ "'_t¥ t.c\.,_-~ , S 6 1 11''' ~,. 
C'~I",,", _ __ Ic-..t ' : . , ... .,..1 
"' __ I~I 
w,....,.. " ~ ... c.,.-. I .... ' ... '. 
......... r.-.. ,» ,. .. ~ ...... c ... ... 
,-
'1 ' .~l'lW ~"-'- ;,_ 
•• n...t' . "~ 0.... . 
"'-~ ~ ... . " " - ...... y..,. ... \It,.,.., J.t,.. ~ _ r .... I " 
A ' . ~'" , . , ,,=-- . H..&,. . I ll , 
" ltlll 'Wyu1d_ .t""" • . TdS l _ _ 
"". n ... 1 .. "' .... ,... • ..,,, .... _ 7'»". 
lIoorr • • ' ..... · .."w- .... 
.u,.u ,.,. ~....... i ... 1''' 
!t~ ""'''"'''_ ""*- 8 
......... kriM_ .. .,., .... s.r.t .. V ... 
1 • • pfa :-. .. _ , 'W1 .... ,_ "-" I _I 
" • ,,_ ~""_I_ '9rtOO'? I ............ . 
u..h ' "'--- '.,... . ' .. ,_ ............ .. 
,.,......,..,... . ,... J .... ..... .... 
( .AdMties ) 
~S> ........ -.1~ftTllII~""' ' .... rat 
I.,\no . ..... ~ ~ "' 6) ).. , ~~ ... I"'" ........ !.II 10'" 
~.-d'&''''''''''''~ ... ... _ 
n-....... _. ' 10'" ,.~ ...... ... p .. 
...... ~ IoW I 6.),.aQ. , ...-.... -' l~"" 
Tt-oII _ fWft-. ........... _ nil' 1»-'-
~~ ........ "' .~. "f'It. .... 04.,. 
~ "-'-" "'-" F..nr .. ,.... ~~_,.,.. 
1 ,. .. !I". l'tw ... ~_ 
WIDB seeking slu(lelll 
reporlers, I,r()(ulc(lslers 
WIBD. t\eo stl.IdRIl...,.. camplll 
.- ... ti .... will _ ._ 
_7ond.r.-_ I". 
.........sinnews~. 
The .IdI00as will -.1 01 
..-,.-._ond._ 
iDI<rtww. our Alboit . WlDB.-
dIn<1..... said . .IourDAII$ftI aDd 
rIIdjo--l y majors ar • . UrJe-d to 
== ':~111":~--= 
Wwttiac _ W1DB ..... .. 
__ MWS ........... 
ond _ --.. __ Ide 
""'-----_ .... 
porimoe wil be"- .8.--' 
..... '- _____ 7. I!r.I I 
01 -. ~ by Ib_ radio 
_ion. he said. 
AudiI_ wil be MId Ih""'lll-t 
W~ ond n..r.d.Iy n-.ninp 
In tJw WiDB ne .. s product ion 
,,!do . 
""'106 1. ~ to 1"- tow.. ....... 
d Wnl!l>l I In UU-.oty Pat1t f)w. 
lhfr i nf"ormaIIi9II may ~ ob t.amai 
by p/IoImjJ wfDB .. ' 53&-2311 
HlCKO.VLOG 
USTAURAHT 
549-7422 
I L D' .1 
lIMIt. y RClAU' 
....... S ....... int 
C_t. 
~7Dey • 
...... -1 ~ , .. rt, .... , ',..--, 1 (;...., "'fr ...... k 
~'''~ ... ...t t. ..... ...... .., Is." ~,._ 
~ _ .. ~ I~. __ I_~ 11_ ~A-_ 
--
~ .\.l v ..... T .. "--__ 1 __ ..... 
_'- T_n- G' U. ..... 1 . ,a .. ~ ....... 
~ -... " "-:no&. I .... 
v~ .. !.AI .......... . . ........ ~ 
~~_tIIII."" ~ •• • -_ p .. T_ 
= 
... ....... ~I .. .... -. , " . p .. I.--
DO 
................ c-.u .... ...... -.s-J 
,._ *-*-M ....... ... . 
IA'''' FQH ~rSlUc:..-... 1 ......... .. 
""' ........ 
......... .. .... _ Jt.......,...,.. ~_ ........ 
~ ... ..... . .,.. JII. A,.. ". ........ , ". ,....,~ 
Every Monday .... w ...... 
160z. ........ UUSDA~ .... 
T-Bone $3.95 
incluctn salad, ... .ct potato, ........ ..... 
t.. ___ 5:00'" 10:00 .... lit 100'-; 
___ LANCER'S __ _ 
501 LW ...... 
" 
Remember tomorro,;.,-o ....... , •••••• 
BellevUle troope, to present 
two verse plays at Cali pre 
.. ...-a_ ............ 
..................... 
.... -... ' 
A ~ ., .... ...... .,_ 
1NIcMr, -n.t..LIIII 0.. ., a.. 
owa- ..... ........ .. 
.... .,,....... ...... .. 
----........ . ::., ............... .. 
""- for .. po ... _ _ 
...,.. . _ .... ...... ..... 
.-... .... a.IIoN.~_ ... 
1lct_1..I 4 ,........, 
........ ~. nc.._ .. 
be,.-.IM .... 
\Vinston-Salerll Choir will .pe~fornl 
Thursdav at the Lutheran Center 
" Sa~m ~o~rc.~o~:. ';1;:; 
Vnly","'u ty a... will prdorm ~ 
ttw d..,ft'"OM 01 Rc:lbtn L Korns III 
• P m Thf.g,day In tlwo l..ulh«an 
Sludfn' Cenle-r The dMNr .tli 
probabl )' II n ll iedou. ("horaJ 
dAJllta , Nf!lro ."t...a .nd rolk 
........ _ KlnllJ/>ury . dondot 
~ _ .... SlU...t. 
Thr porlor~ Is part 01 0 
cultura' f" ~ P"OIraJD wtaic:b 
:: . :.n~b~~~ 
. ow tMlDn-Sawm Uah-torUty has 
"'"''It'd 1ft tlM' nrlehburhood qf 
IISO •• Ch IS 'fNI .om lM f 'tdfn,1 
~ l'.:ducauon Ac1 lor Uw.r par1 
III IIw ~:. EIn...- CIatt. 
d.lrK1or ~ sn; ., priIIrtJIC1pOlluon In tbr 
pnlllram. saad sn r rf'fttV'C'tl no 
fedrral iJrM'I . h~ .ddfd.. 
W~ U.........uy .. a 
PftdO"U"o,1IJy bladl _ 01 UOO __ u. 
'7hr IWo I'lStIlUbOft.l ~te 1ft 
aa nd\an(Cf' 01 YW10UI mu:sacaJ 
_po. art >bows and Iocully ond 
..... IIdifonL' an both • tone and ,.non. 
lerm ba5U:' t~ t.aICl 
Oark qJd the- WU\SIo"",S.dem 
'~#'" ;or n~f'i lals ,'wi 'filii rSfh,,' 
I,y IH'''·U.''',,;OI.;SI • . "opmno 
Two ......... __ v .... and 
Marl. ~. will ..... joint redial 
... , pardol rulfUlmt'l'lt . f 1II~1r 
IIadldors 01 alllIie ~ . , 4:. 
p m. Th........, 01 lbe Old Bapcbt 
f'wn<iotJon 0I0p0f. 
: ' .. poraIMionl .. .. and wfth ' 
attumpanloat Jd\n ~. he will 
pIa~ _ .. "1'hinI Smo'a" 'ran-
!Il'nbcod for manmba by WUlM'd 
i\tu~ , WDilt-y ' " " OlA'ot{UI! (or 
CllairWIII ......... __ 
,be __ ...,. ..... sw, 
~:=~~~.!::: 
........... .,_ baJoc:alIy ~
Imtiluti-. ""a ___ IM __ 
SaIom porlor_ SlU .. SoudMnt 
Sont!on .... 1 p<ri>nn lor l/IftT ,-U 
III IIw t.oo..- 01 Uw lAbor .. 
ecmler. 
ThrCOllCft1 .. frft_"""lDlIw 
pubhr. 
Wedne.day Special 
pi,ch.n of 
510. gin fin •• 
or 
'.~uila .unrl ••• 
2 
$2.50 
or 
1 2 .s. Itottl •• 
0'014 
11-6 
Mil __ k •• 
101 W. ColI_ St. 
o...ryl DouQflIy . • ~t wortt", on the Student (.en-
~r Central rlC kel Office. Cil.sctclVS 50fTle 0' the assor· 
led rings. ~if"h. haf'\, umbrtllas ard scarves fha. 
have bt'en turned III durlllQ me Pd-" QUdfler 10 the 
Student (.enter L05t and F ~ Deoartment I Photo 
by Bnan Hendt>nhol I 
] 00 keys turn up 
at lost and found 
. 
If y uu haw t"Vff lOll liDmC'ttuna 
Met don't know whf'n' to bt,(ln 
)(dUll( lot It . tM Or-It plac. 10 C'OI'l ' 
lact '-, the Student C~ft' ~I .. od 
"'ound u..~r1mm.. localf'll In Itw 
~udrnt CMtfor Central THil. N I tf 
nO., 
(~"' thl" pot!ol y~r al It"asa 1(1) 
k"" , lU..q)("ttd n~, jl"wt"ln , C"CYIb , 
~~~;!!~J~7 '.= a~~~'~ 
Ilrm, Imai:1n3blt' havr 3[' 
cumuJalf'd In thr ~m abmrt I0Il1 Iht.· 
lost and found, 
n .. 'T \I~UI", at th.· Sh.oml t't'n 
itT ""rt'<'I(W '~ om~ f'-.:plalrwd lholt 
an", ("Vt"n' t"OnClII'r1 011 the Area. 
9lrvndr. AUditorium or t ht" Sludrnt 
Cftll" , the" INlrItt'Nlt".<'\' tlk"n an- ('II"j 
It..- Iookoot for an y Ilrm~ (hAt ha\' 't' 
bn'n If'ft by mf'mbt-1'1l of lht: 
nudwnt.~ . 
Any .trms tJ\al ano found In .any 
~"'r ~~~Jt ~~~--I~~ 
f'w ... t o.".art.mnM. 
·"'h. ",clUl," _h'm" that o;audrnb 
kavf' found <u ~I ~ thQ:.o!..r 'BJnd b~ 
malfl~:' M...:u,,.,. . • ud 
~~ IUm~ iU'1' Itrpt at Ihf' Infur · 
mahon ~ (or ~ houn linn' 
\I\'hrl ttw-v an- mOvt"C1 Iv I hf' l~ 
.... I ,"'ound. 
'''O''rf" the p.a..<t q",,1I1M'" "'f' ha\'1i' 
roIlrc:-trd a Itr"al nwnbn" of linn.' 
.:utd want In;:t"t IU tn.llny ... ~ p'l!.~"ublt' 
~d, 10 Ihr propt'r uwnt"r~ .· 
Ma~Ulrt" ~Id 
'-'"1M"f'I '6m,o(hlnQ. l.!'o I~ In ws th 
ktmbfk"311on. :'tlaIieUUT or 0fM" 0( Uw 
.,..Itt'N ., I tw l'mlra l TK'kf'1 1)ff)('Y 
" ' III ~'nrl " noClO" 101M o .. ' Oft"" 
To cI:wn somrtlun.: lholt hz no 
KM-nlJlcaUon . the- o'WOf"f' m~ . Im · 
~~ tht· Ilrm 
" Anv vaJu.:\bko I!tom I~ krpt In-
ddin,erlv h, tht' ~ and found.' -
Mo¥uu'~ ~rl -bOi 11rm.~ CU<'tl as 
cfcdunt( and ~ltWt"!'i .:IrT krpt (or .l 
~"Ir . at,.,. \..turn !Imt' H'w,' arT lUI'" -
I'k-d O¥t"t to Ih" Jac:k..~ COU"Ily Of-
fin- ct lht' 1I11~ ()copar1 m"" fA 
lluldNon ;uwf F"amlh' 5rn' M:"e$. " 
TIM" iosl .. nd found I ~ opm from 
I lO 11m to .. 3D p,m , :\kJnday 
I..hroutth F'nda~', or call SJ6..lJSl 
Falstaff 
Pabst 
Busch beer9{ 
NtTELY Ipm 'Mldnlght 
Whh eny L..,.. Plue . 
(L_n of 2 110ft ... III ~ I 
n MAY. NOT • 'I'OP -=--t 
BUT WE HA VB PLBNTY ~ IIOQII roa 
b.A.ssmm INPODlATION 
Bonnie Raitt will ' be ' ....... rinll 
Shryock Auditorium Thur.y at i13~ It-
• 
Four state legislatures' 
reinstate death penalty 
~""'I •• "'''''''''' 
• .,. • aMft .. ce.dI!n..III 
.....-... aD ~ dMo~ pmaiI , _ 10_ In lour 
.... -- aar-,. ... '" ~ bo'b b~ _ 'mpul ___ . 
..-. 
The ~ c:o...- ... 
July . 'n .............. Gftrt ... MId 
T_. IIW Uw ~ ........, . .. 
~ .. ,....IUla.""'" 
...... .w The s.. nun ....... k!ft I .... ..... y_ ... ~ .. 
~n:s:·It::~ de.lJt .!i:!l&. 
An Aa.JOC' ... ~. I."' • ., 
..... 011 _ Ibo ,,_ III mpotal 
pu"atu!Wllt ..... '--- lft .lrDCaI 
.. ..-y aIL W ... '" ~ p~" 
""",- .. -- ... "'" puNOtI. 
tnonI r.r lull.. • ..........- .. 
ftrftJUlft. 'or airplMe h.jiKt.uIc ud 
'" vanOUI rypi"!l 01 mutd«. ..,.. 
dw,", m..- """ .... Ied _ 
ttw C'OUI"W 01 .nacJwr CT1ftW 
' 'Ow l~aoG .. that lh .. 
~. Court I.S not barn ..... I1w 
doIIlII pmaily 0111 .. "'-lOry: . 
.. ., Sbddan ~. ~ of 
. --'-'..-----~..--. "'BoO io." ... 
........... ~- ....... paood __ -... rldt __ 1ho 
---
No_ .... _ ...... . 1ho 
~'T'..., __ 
awlho _II poult)' _ • ~
.....- .. <nnW and ..a~ 
_Ihoc-.."'_ 
.-., """"'" u. _ 10 p ... ... tbo __ , _ ... ... 
... , _ """"" oed UI u..m. boll 
.. me." 1M! 5oul/I ou- SIMe Rop. _ "",**, . eN« _ 
"'.b .... _IIw ___ ' 
~ ." rert.auI cnms. nw 
btll piI......ed Itw Houw b )' • aa"". 
tftWIJn ..d • ~ III It .. Rat~ 
Smal. 
Oh ... ""yom .... . oed ,,.,.,da 
..trudy h.Ii ...... r"NUUlfd es.KUIlICIM 
"'" G ...... _, ...-mbIy _ 
paMfd " rnNSW'f' to r'ftt.OfT ttw 
_lh ptftAI ,. Mid Cow JUI'l.m~-
CwtIY has SAId be .tJl ....,n It 
Tbr ()M., tnore:ftUT . f"ftaC1rd laI 
~ u pan 01 • "YlSMIn ot 
ttwo .. ...,. ' S lTlmm&f ~-.n. 0 I vt»Ca1 
~WI.ft~~~;U: .: 
MU.'WIIIII IJIII,IiS/ws • fOr/-- Oil /tulin",,, 
~b" lObar '""'P' ....... 
thr SlimMed 7. H~ ~
hVIl, In remoc.. mount.a&ft f"l'1(HlM 01 
Jah.tCO. MexICO . • t ~UMd Ul a 
new ret'Brt:h pubhralion 1SMM'd by 
lhlt Uruvenlty MUIM'WI'I 
!be inWtuj ••• udy ~ f'dnf'!d by • 
twl!Jband.end-wIlt" lNm . J Chatte.. 
Kellf',. . C'OOf'd ... lor 01 must'Um 
rew.~h laboratory Tbe 'f'PO'1 
on,.".I.,. was pr!"pA.-ed by PtUJ C 
~~C:=:.~~~ 
I5'7G. 
faaahy ~ Srw 'fed Stat. t; l'IIytY. 
a'y a t SIIon y 8ro.*.. 
W~.nd ... hIS Wlft' . Ceot •• G .... 
o. dro Wft5(and. IIY~ -marc ttw 
H~ tJ" nlll. mond\l on CD«' f2, . 
podJ_ arid pUt ...... , ..,... _ . 
1ft' ytllts HIS ~ was supper · 
ltd by gnnes from Uw ~auonal 
Soent:t" F"oundaoon. Uw W""," · 
G rt'n "·ou.ndallon for An · 
Ihrupolo,lCal Ruurf'h . I ht' 
M..soamt>r lcan Cooper .allVf' 
R.el81"'Cft pnlCram 01 lM M~m. 
_ Iho SJV aalhropolac . 
-.. W\eaaDd 1ft"Y«t u ~ ar· 
~ lor tbo SlU M-.m 
tn.n ime to tun. 1ft till.. l*. IE 
..-1 .. tw II. nau"oI~. Nri> . boll Ob_ """ _ ,n In-
dalapo/il. s.tor. """"'I I. Sll' 
lor __ .. w,. h. """JII*d 
tho _~ .-..... ., 1_ 
l 'ruvl"r'Slt y 
HIS n:ron . MtJUrd ' ''C~IlV'f' 
l...Ibcw Gt"OUpa III Sub5ucma A.r-
UW.Jft ~ dw H wmoI lndWlS 
dthoG~IIlSon_ 
Tt>ponah.ausl lan. M unicIpIO or 
~UIIlIC . JaiI.K'D. Meucu .. ·· is Ow 
t.ata.I pubI~oa 01 M~ma'1can 
9 _ .. 1M /01_', R...-
Records Series . ..t IS • ...natMr a t 
TONIGHT IN STlJOENT CENTER AlDTORIlN 
March 7'1t1 . 5. 7 & 9 p.m. 
March 9Itl . 5. 7. 9. & 11 p.m. 
$1.00 
s.:....n ..... 
_._._-...... -
_ • DE CIoooIaM ..... , 
80NNIE RAITT-ON SAL'I 
I 
a_OAt reconis ilC. 549-7232 
~ __________ ~6_1_1~S~.I~II~in~KN~-~. ____________________________________ -JJ 
Carbondldp policemen 
graduate u:ith honors 
.,--.".,.~---
Two ........ "-Ow ~ 
PoIb~-,,_ol 
.-on ...moo. .... ., II>-
·~~r"r"Govs.:=; 1 
AwwU .... Aademlc Euo!IIoncr 
Wftl! ~. WWaam R~ .and 01· 
rl(Yf ~JC:h.M )'lJu..-uso 
1;Zr.~~1~~~'~ 
lhr Southn"n D h nolS iI tTa 
1"hr 'W:hou.t W'L" ipOfUlKftt b~ Ihf' 
<; l"I'al.-r F:aypc Hr'I(l(lIf'I.al Pt.uuunj( 
.ad Do¥oIDp...- eorr.m- II 
_ ,..uIatIy IiDcr 0<IGb0r .. 
I"Ot.IU1I s..dft in tlw area. 
'Thr rraduaCJOI'I eura... wtft 
.... d .. Rend LAJu, CommUDJIy 
Cd"'e 
Goyt"rnor D~n W.ldkl"r .a" 
pn'$I!'ftl (or l tv ~morun 
C.arbondak- Polin> Chtri ~ 
DaJun "~ P'~"' ,. lhl' 
.wanb 
' 1 lh.,k It spra.U """,11 01 thf' 
dt.1kIr1 roml ttI.1 t 'llo"U 01 thr- top 
plaC'f'!Oll out cJ 50 la'llf'.1 d~ "'t"'" 
tv'!d b~ our mt"fl . he' .. ,lid 
Pearl Bu('k~ Pulitzf'r. 
POWs' antiwar sta.-..... ,,~~1lIiil! 
made under extreme 
"~1'1 __ ~_ 
---<L\RIt AIR BASE. ~ 
CAP'-MMt AaHic_ ... r 
,.;~ - Iipoed ~ _ ..... ~-.t _ ___ ._fIII
-- -.,.----~-0.= -::-:: .. -::=:'=: ~_O_I_
.. -~ .. .,.,. .... --""~_"",,.~Ma. III ___ ..." ..-_ .. 
-""pr'- ..,-"' • 
• • eel _ • -.a ..... IIDaI tar doys" 01 ____ .. 0IIMrs 
-we put •  f'iIanm _ 
"""-
--~openadfllllime """ _ 
lftl~~""""._ to heir." .ft .,.. aad. 
n _~ __ ", 
00A lila _ "- _ lif. 
1ft IMtr Commwust )&.Its. Bue 
mdft.-y MllbantIlPS AlY thfy do no: 
W'anI My details 01 that story loid 
bfaluw thrv leat ror th~ _ 
AmrrlCallS ,uD., caPClylty 
...u • r'mull , a,. ~ der-n~ 
b," ml' tIIry 01"'",,", "'"'atn lIhon an 
ckt.all Thr pn...~"f1, ttwom.5of'f \'e 
an- forblddn't w dlSCUS5 thftr eaJl" 
tlnly WIth ~~ ncrpt In thor 
nl<I"I J(t"N1"'8 1 trrm.s 
I n addllvn 10 ph)"'Ucal 1IIbu!cc' l hal 
lI'ICiuckod braUnJE" l' IKlIIl?tlr bunu 
and StJ~SIOn (r urn Iht' C"etlU'"of: h) 
'uhel winner di(' ~ at 80Cool.·Co""'yl,rihpr:vlrit,1 
VAN BY . VI ' AP I~ Pt'~rt 5 
Bud, .UllIOt at ' "Tho Good t:.vtl1 '-
and ~ m other boob on • Ou"" 
w krww nnthand. dNd Tues:tu 
"Thr Nobd and PulItur Pn .. l' Win. 
flJllII authc:r w .. ~ II) 
." L'lS ~. who had bf.el In 
tlllbntt hrtaltil lWlC"f' la..~ $ummn-
btoc'au.w 01 pjrurlSY and a tcall blad· 
de- opet'libon. died Ln ne- Danby 
hom. less than I w~ <Inrr 
pubbcaUon 01 hn- II:.'5olJ'l book . " All 
"ndrT HNVftl. " 
n.. nove .., .buul an Amf'r1cah 
dlpJomaI (on:"Id to ~ .. ye- P8.1~ a t· 
IfOr lhr tabover by )I., T .... h .... 
~~:r:" 8udt ~~th~= 
brldf(r .bfot'w~ lhr n,,",ltzatlon ~ 
thl' £ut lind Ihr Wf'51 .. 
MI$5 Buck dId not brgln 
pubh .. h~ unb I 1929. but wlthm I"'" 
vm ~ ~ had 'IIlIUl OW P'uJ1bn' 
Pn «' for . "Thr Guod Earth ." I tw-
$lory 01 III Ch.-.rM! ptta.Sant ', n..w 10 
.... ..-
In 1!l1I "e bec::anw- OW nt'S' 
AmtrlCan wom.an to w m lM N0ibe4 
PM.. br iAe.ntun' on I hIP basb 01 
!IiI:\ 01 he- ... "Orb em ChU\&. Tbe 
ilW1lro madr sp«W rnentXWI 0( lwo 
193I blllJlT1lphllPS 01 hft' m~..,. 
p.rrnU - " Thr E :ulr " and 
"~::",p~ ~del$triCker LQ 
Hillsboro. W Va . on JUIM' .. lB. 
M1Ss Buc*; Wftll to China _1m her 
JWif'ftlfS as an infant and leanM!d 10 
~ ~ bot.,... ",. ..,...e 
Encti.n. 
~ rrtu:rntod to Amft'lca and 
Eunlpo br _"" but_I ...-
d hrr nn< 4:1 ran .. a. ..... u'"'" 
In V_ ('M>US ,.111.," She _as 
marn«I ., John Ltooomc __ on 
~m:~~~'di~~ 
.. lind Mis IIudt oImooI un -
mf'dLalrh' m Arr-wr "'It'1' pobhshft" . 
kl('~rd 'J Walsh H\" d~ In 19150 
~lln Buell '" .... nllnlt C'D r«r 
bn::JuJ(ht ht'r back to Itwo t ' naled 
sa.lf'S v1I1u.al1y full (Lmt" by I,., 
and she Mo'"\tuaJly st"ttlt'id In Prnn-
sy lvAn1a, sra~g up I ... 'U home for 
orpl\a.Md C'hiJdn'f'l ttl Ih~ lal~ 194O! 
~ by thr n'tard.1luoo 01 II 
daUlharr by hn nr5l m.lTlag~, W 
and he.- !r<Uld hu.<bond ado!><td 
ntOf'dlllcil?n 
Her wn ung brought her w("a lth . 
and In 1164 s he- star1f'1d 1M PNrl S 
8td F'oundItion wilt! II SI 'mtlhon 
cootnbudon. Siner th~ the (oon-
Wlhon has hf'tped n)(lf'l:! than 2.000 
A!ilan childr'!'ft who .... f'N' rattwrrd 
and Ilbandont"d b)" Arnf"r1can Sf'I" . 
.,co""" 
MlM 8trl conunut'd w Iw-n oul 
Ihrfto book.." a ""ar lat~ In ~ 
CJtfft'r . 1TlOSl 01 lhrm In thr 'I mp' r 
and tlawmlt ~y'" 5.h~ Ira~ u a 
child "'~ Chm~ n()'\."t'l." 
In ~ wlth MlS.' Bud ' , 
wtshe, her ftJnt"f"'a1 WlII t)f' pn,' atr 
Empoml ;011 
f'XfWrl 10 Ifln 
SALUKI 
CURRENCY EXCHANGE 
' -7 ~ -=-.-::-~
· .... ..., 
· ..., ... 
· ~,... 
. u...,.. 
. ---. 
--., ....... 
..... ~'-' .... ..... 
""',....., .. ... 
IIU ... 
"'"'--
•• I .......... ~t 
..... ....., .... .... 
l 1-IIC AG() i AP 1- A )Uf)' brogan 
drllbf"ralJon , TU~5da)' In Iht" 
brlbrr\' tnal 01 Ed ..... rd J Barl'?u . 
Coot County e~ at."CUW'd ollakJnJ,t 
cash lIribe from officud5 of a nrm 
... 1'och sold \ 'ool'lft mactune 101M 
county 
Dunnt{ the' tn.aJ ... -hlch beoaan 
Feb :r.z 11 l ' 5 DI~nc1 Court , Ir ' 
Yl"l H. M~fn told ~ «n·t", 
Barr~'H 5L1O.000 0'V1!1" _ (our -y~ar 
poria! ,n whodo lbo cuunly bought 
900 machUJft (rom till' 9kJup VotJ na 
_Ole 0> .. at RaJa Cynwyd, P. 
Mt')Tn . tM ~"UIM)ft'S kif')' WlI -
rM5." . W~ pn!!UCiftlt of thf' Pnm· 
'\' Ivanaa finn when lh~ br1~ 
.. I .... tdly ....... pul 
In hL5 closa nR -runwnu . drff'ruir' 
all o rnf'Y Thomas A f-~ oran 
desa-lbftj ).tn"en as an "~. 
~v df"\"f'f·. aJmO!'Cl dlabollca!. 
man'" and .... c1~(" con man .. 
Fc.-an contrndr!d thai M~·ers . In-
.!amd of p.lIyaltt thousa.nc1\ 01 dolt.rs 
10 BarTf'(t ., bnbes . kS thr mCW'ln" 
al thr ~ambb r'IM lJIble5 01 LAs 
Ve(las 
~ Da\"1dsOfl . Oue.go hNd 
at lbo J_co Doportm.... IIrib 
. ~~u:~~=,::.~ 
ha\'t' 'iktd to put a W1tJMSI oI1rnpc--
(';Ib" dw'-. to leStif)' opinoI 
S._I , but ""'" UU lIIol don-I 
bribe_" 
01 ~~:-= :!7:;S~~ 
-... -e-I~·!w~:~e.'.~ ::yr:ralh~ 
-', ~y-
WI-. lhoy ..... «1 an 0 bribe aI 
:O:'ml=~'~= 
01 any problem.s • ruin« rrom II> 
crN..."ntI: ttwo cost oIlhe rnad1ineI to 
1M C'OUfl(y ttl .,dudr the bribes. 
n. ""hi m<n and four _ aI 
lhr JUf)' !i.llrVd deliberatinC after 
N'C'f'IVIrt« IlLwuctJons from Judie 
Ibchard B Austin. 
s. ...... , 72 and in __ ....". ,.,. 
,... .. has been 0 .-. ._ 
g .. ,..-01, .... ~~~ 
Dornooroo< ....-EorIlor .. 
tu .. .-tw._ ...... ~
01 SUI'" 
L~~/M 
~ 
u...-,/ ""..." 
, ...... /-
_IiI6r,...-J 
... ".._«iMY_. 
It 0 -v~ .. ;;,* 
........ ~,.. .. ~ 
""""" __ .... ,...fIII-
...... ,. .......... "',.. 
.......... -
-...-,.. ...... . 
_ .. ..... ..,.. 
--..,_ .. -
, .. , .... Hr ..... ~.ktI ...... '1· 
~ .......... o...,_c-k 
-_ .. ,.. ....... 
_olin,.... .. ' 
Ute ... , ...... ,....Kti .. iJ 
--AffIW"'---.... --,....w.,_ 
-,...-: -.......... 
_,,_fIII_ 
-----
---~ axo : ............ 
--_'IWO~A ... 
~ 
, 
'. 
• 
I 
t 
.*, 
2_ ·_""'_··· ............ '-_ ........ 
, ......................... ,...-
c... ... -.dI ....... . 
..., ....... ., ...... . 
-» 
c .... ..... ..... ".,' 
I ... ~ .... . _ ....... d 
fNf ....... ..... 
BUDWEISER. 
ANNOUNCES 
5 KINDS OF 
HORSEPlAY 
IN WHICH )()lJ 
~, CANBEA 
OORLD 
CHAMPION 
YOU CAN EARN 
THIS.SWEll 7"x 6" PATCH! SI~II","ru.· 
.. f I hnml ll"n ... In Itlt" " !tdd Til 1'" '' ' ' I' '''" ml n. ,,, IIInn \ '\"uu 1lit',.....ww.II" kl"Klw ~." 
" '" I'a", ' Ih,,, ...n.1f1 .I..:t ' . l ilulwl.' . .... ·, , .. vUl4 ·! lftfl lnl: h"t' fnoltl'lh f'Vt"nl - In 
\\ h l! h 1. ',l.Il'" I,· \ \ .,,1. 1 ( ·h.a",p .. ~il'" 1, ln I .. · ."""""11 "nw-,' . re ~-nhf' .. 1 
.'11" ,,, · In.· .. ",·11 Hwlu .•. , ..... , "·. ~ltll · luun" .. Ul I''''f'h L'" VI"" pt'"1J't-
·1n.~· m':I" n",1 " , . In.· IIllln",lt· ,..1iItt1lnt nc'"1"',h .... un 
~:lIIl I " I'" Hut ,I)t ·, . In· In.· .. ''1\ 111 ..... 11\ "hwh "",'11 n·"'Cn i7 .• ' " .. ., .. ,"'hn -:'.III~ ,. ·d unnmw,- ~tln · . , I '" MUCV In s:t'I ;1 ,_,II 'h It, l 'b lnUI1C:l fit ' lII ,nU " 1'1 .... 111 Hul Ihton \, ,., " "ul.!., I I. , ,.1.1 " ,,, m ... """ \ "III "' I"" 1 • • 1" I.one-n l h t h.· 
\" .,1\ .. " \\' " rI.11 h. lIlIlu •• n ,. I t), ",,,,1.1 \ " Mo, " , \~,. do 
\ ... , 1:"1 :ll1ltH ' 11111.1\ HI .. h\t·,~·, ''TIn'' \',.1'1 nt, .. .. 1 
I" \\""111 a \\ 1Ir1III ·h .II11I",,,to-hl,l' 
1:, -"" ,, n,,""" 
TO GET YOUR BUDWEISEI WORLD OiAMPION PATOi 
(EVEN IF YOU DON'T SfT A RECORD), JUST WRITE YOUR NAME, 
ADOItESS AND WHAT YOU DID ON A POSTCARD. 
-, -.. .. ........ -... " 
.... ,. , ..... , .... _-
" 
o,..n'.' - •• # 1.._1. ~.r. -.11 $ 700 
80,.en '. ,DA - w •• # 
, 6~0 .... , -.1,. $ 900 
POTATOE~ 
IO'./~~ 
... ~ ~ 
DIET 
PEP~I 
'Oo~. 6,. 
CHUNK 
TUNA 
RIB CHOP~ $ I. I g ... 
GROUIfID BEEF Fg,;. ' 
F.~.H 
IfIECK BOIfIE~ 49~. 
__________________ ~...;.;._ I! 
FI~H ~TICK~ 79 
~6~:":., 69~ BREADED 
~HRI_P 9ge WHITE 5/$ , __________ _ 
'0 ••. J#Itt. 
B REA D u . • . oOV~ •• _~IIiIT I •• ~.CT •• -. · . I •• • .,-.~ 
, '.'0." •• 
KETCHUP 
C __ .'v'. or .,100' ••• r_' 
•• /~,. Corn or ... a.T P ••• 
.(-u.TY 
FRE~H FROZEIII 
BAK.IIIG HEIII~4ge •. 
IDA TABI. •• ,T. 
~"'CED _EA·T~ 
OIWO. BOI.OGIIIA 
OA.UC BOl.o.*A 
AI.L _~A T .OLOGIIIA 
OI.IV~ LOAF 
PICKI.. LOAF 
6 ••• ~~ 
TO""EL~3/.9c: 
. ' . -." \ r 
, . 
WATCI.-THE'.,,, 
SPEClALS -
BACOItl $' .79 III THE STORE! 
,·oz .... 
~KIIfI .. E~~ ""'EItIER~ 
I.AR6E BO .. 06IfIA 7ge ... 
BRA UIfI~CH""EI6ER 7 ge, .. 
A~PARA6U~ 
59c, ... 
S"'6" 6" T - JU'C~ 
ORAN6E~ 
~~EDLE~~-"H'TE 
6RAPEFRU'T 
10/ $ 1 
TOMATOE~ 
3'''·/$ I 
DE&,C,OU. 
APP&E. 
3, .... /6ge 
.. •• H"..ro. 
D'AItIJOU 
PEAR. 
3, •. /$ , 
.... ·,S·]·U·SYIIIII ........ 
BACOIfI $'.79 
IDA TA8L£RIT£ I 
"oz .... ',J 
~KIItILE~~ WIEIfIER~ 
HUIfIT£R- A C • ., ,"'. ~/_c. 
I.ARGE BOLOGIfIA 7ge ... 
BR A UItl~CHWEIGER 7!1e I ... 
TEIfIDER ~REEIfI TIPPED 
A~PARA6U~ 
§9c, .. 
so W£ £ T - JU'CE 
ORAIllt;E~ 
$EEDLE$$ - WH'TE 
6RAPEFRUIT 
10/ $ 1 
tI,IfIE R'PE 
TOM.4TOE~ 
3';~-' / $ I 
DEL,C,OU. 
APPLE. 
3, •.. /8ge 
D'AItIJOU 
PEAR. 
3 I •• /$ , 
Campus Briefs 
.... +.+ 
~" E . YcCo7. dHn oIlbrary aWain. has boft ~ 10 
tile Federal ~ry library AdvIsory G""", 01 1M u.s. 
Govft1Sln<ftl PnnIirIc ~. 
The II"JUP . • " ... poNd 0/ 14 tUably-q .... iflood m~~ oIlhP 
hbrary profeulon. bas boft establLllMd 10 odv .... and _ IIw puI>I!c pn,ler 0I111e U,s. _ 1M ___ eadrDI 01 cIoeun>mts 
'" admlniltnlioo 01 tile IIMioawide P'ederaI ~1Gry Library 
P"'I!ram T!uo p" ...... m II .subl1sh<d to !ruIU gOYPfTlm"'t 
publICauans nallable (or (r~ ...., by tbp ~mt'fill pubhc 
ftrnry Dan PI~ . pru!esso< o( English . has bftn In vued to 
IIlvp • pubbc lecture al Ibp Unlv~lty 01 PUUbur3b ', John. 
.Jlown campus. on Monday . March 19. as IIw guest of tile 
Enlthsh I>Ppartmmt IW will _all on thp tapit . " ... &011 ... It· 
qc ..... 1d The Man and Hi. Worll .. 
Anunal IndU..'\ lrtf'S stude-nt Alan Ht"nrung ha.5 ~n glvt"n a 
"'ulbr"hl · Hay~ Jun tOr grant (or "11M! months of gradualf' study 
In datry DWr)cWture: UfO will s tudy al M&.Uf"V Umvt:nlt v 10 N~' 
Zt-.1and . H f> IS OOf' of five stud4!nu In (he U S sf?It"('"lrd (or 
VA riOUS prottram" 10 ~t"w ualand. 
Tht· thad In tl 'W!'f"1" o r rt"Cffi l pdpt"r ' by M aurlct" OJo:Uf 
pro(~or or mlcroblOiotlv , and hl."I .\ Iud..-nl!l In tht> (;t"nt" -M zymt-
Labora lon' ,,-a." publt5hed 10 lht' Feb 21 t"dll ,oo of tht.> IOll' r -
flu tonal JOurnal B.odumlca f't BlOph~ca Acta 
Ab tracl' (or (\40'0 pa~r " (rom Ol{ur"l Iilroup are to ~ rearl a l 
Ih(' Mav nLtttonul mt"'t'''na o ( Ih .. Am,'rlcan S,X'U'I '" (or 
Mlcrob.oloK,y . 
-Phantom' memb.ers are 
campus GOP's pr lem 
..................... 
"'- - ~ll."" ___ 
....... -..... ... 
--_ ... ........ • 1, (JI_ ., ... c.u .. . 
~ ....... -.. -.............. .. It.." HMtaI . • ____ ill 
.- ... _ . aid ...... fI 
~ ... ~- ... ... 
low -....... ...... LeoItIoe 
..- .. ___ . ..... 11IIiI. 
- """"",y. _'II .... _,.,... .. 
• ~ft' _campa. " Hr .... <!'-* ......... __ ... 
--- . • 5 , 
.J... ... cM ........ ... .. 
w.iI ..... e.-.. fir ..... 
-................... ... 
"a" ' M'" ..., ... ..... .. _..., .. ; ........... . 
................. -.... .. 
-................... " 
Profpssors also sepk - Iwlp 
of coun.~pling office PXpeTts 
~:: ntC Uw anly ptq)l~ 
Wlth naI or f'CiUCAt)OftA1 
dll~mm.s Som"lImf' :l "Vf'n a 
pra(asor fJI Iwo Mftis helP. 
Halph AmoCI c-ou.n.wkW" ana ro-
Drd l nllio r o f Ihr 'toca llonal · 
EduraDmai t'oun..!Irilna (')(f'"k;-. . says 
lhat m I1w SOO peop&r who CU\tk1 
his oIDC'Ie' .. adl QUIlTte'r . m any arT 
nonstudonts • 
~oruIudents . fwo nplatntd. art' 
.....~ ~yft'5 ~ SIt.: . fKUlty 
members and &n)'lJne ~a. C""IXI.tl«' . 
tid WlEh Eh" U'U~f"'nllv 
AJl'lough most IJi Ih~ C'OI1LacU art' 
Acrord.WI. ., Arnoki . m. CUI,... 
If'IU'IIR 0 111", pt'OYlde 0Df' to arM' and 
lI""'P ............. nc ..... 1u ....... 1 
Inlorm.aum 10 Pf'CP" who m.~' ~ 
haV'U\IE troublrr dtoncbna on a m ;li)or 
... c.,...,. 
Aruno G rtJ.b.(-r . proft, !Wr o f physlc !1o . Will pn"knt a papt"r at ~~~,~;~~~II(;~n ;~~~;;no( Sc,t'fICP·, <y mposlum t>..In~ hPld In Fu lUI·e ca II ed · good" for legal aif,r· 
(;t~rn. J Jlanmck and Wa ~'n{' \'I tant~n . both formt'r SIU 
~Iud .. ~n~ who complelt"d tht'lr doc lo r a tt"s last ~umm("r . ha\'~ h3d 
"III or part.s of ttH.·lr dl s...~ rtatl(>n.~ a('('t"ph"C' for p ublic-alton 
'J'\.' n~' nt' Pubhstw~ , Inc . o( :\ {"W York Will vubh!1oh "anmek · .. 
I ud\' o ( 11ft' and work o f th t' lalt' K lcharn P Blm'k mur a ,,{'II 
knoWn htrrary critiC' 
Tht" quart t"rl y Rt'1( l.'t t'r of the Kt·ntuck.v H I~toflc al St)(""It't y has 
publl s ht"d \'Ittan t'n '!, Jl r llcit" (' nlll l,,"d " Th (' W l nll' r Iht, 
~1L"''''I . !IO 'PP' Ran Backward Early Kmluctklans BI 'J"'IOrl Ih(" :"t' \lI 
~l ndnd Earthquake o( 1111 . . 
(l W Slocum ', r~'arch IoCr uup . Cons..l~lfl.i 01 I hrt"t' Ph f) .. 
(mrn Sll ·. W E Jon~ . T K F.~ I~mann and ... k ":rn"l . hoI' 
h.ud "'t' ,·eral pnpt'r!' published In lhe pa. . l Iwo munth" 
1lw rtK"It, ~ han' 3p~art"d In thl:" J ourna l of thl' ·\ mnlCan 
ClwnllC"n l ~M"h nnd In Iht' J ournal or OrllanlC (,h("ml!1ol r~ 
Tt''\.1 hook H.'ll la I a 1l1l0lll H'4'~ 
hOIl "~ for fillal ~ \, t '4'k . ~I)I· "lg 
~ W111 br> ol..~"«"'<'-f"d on .. II ho;:a,1 
rrtW'nrd lair 
nw ~h.;odLl'" ror 'prtn.JI Irnn 
ch«kOUI .. "1.11 brJzm \londII y . MAI"'C'h 
1 ...... n thf' hours Wl.1I MI . m to' 
p. m n".. hoon. WlII bor I II m to S 
~-;' w~~ 9 .. : ~~~ 
m tbr operun.If 'IITft 01 1M quartet' . 
• a...m loSpm f"rld.ay . M~lD . 1 
a.m. 10 noon Saturd.a, . 'Ia.n:h 31. 
md • II rn 10 S p..m . aOd' .:J) to 9 3D 
p.m. Monday . "PnI I 
AnhcJuRh th r fair 01 tnr l..and of 
~~~ IS ~I~I J:u~u~; 
00uiI Inpt said n...day 'nOl 
" thl"ltr ' a.no IooIuI"ti( prMl ~' J!ood 
for Ihr oIflC'f' 
~I ()f'"f' de11n11. e ptan$ fo r ("m 
Il nuaOOll 01 lhf' olnC"f' arr nprn~1 
lal~ Ihl.! .. "'f'ft . two ' .. ud 
III I I'rlltl I iOlUlI.~ . 
jo 1/ 1)/r1ll .~I' I 
IntrrnatlonaJ ~ I r.aif"nl .,. tn lrr?Slf'd 
In lindtntf ~ "TIm t~ ,""urn 
hcwnt' ~ C'Or1 t~ RK'"hard Gra' 
d Pt~ml Sr-n'K"'n . In Woa:l ~, 
H.U 
P'IDfffT)('n1 ~ and [hr Inl"" 
natlDfla l SI:udfonI; and Facultv AI 
fair' 001(,("' havt' brJr un a 
~u"r poIl(,~' to hetp Inl"" · 
natl~1 '-Iuc.k-nt."l: !ind ,,"Of"t .1'HTI 
thro rf1W'Tl homt' . G ra~ '-oaK! 
AI lhr ~I 11m f' . JOb \ acanc;. 
nocl("f'"~ ar r ~"Jlllabk- lor Iran 
N~a. lndLl . RtpUbhc d l'hna . 
laiN' . JamalC"a . C.anad.a l)m.an and 
Kuwa" 
"'llftl ronl.lK1ld I ........... II1jIOId 
... ud I hf' C .. rbonc:S.Ufo 1el'"VK'e was not 
I Fl&:aI thedape)Q.tll need far a ELIq)e ~ 
I :~_~_:-_':'"_~_~_~_:-
_ .... __ .... O'1:Wi'~~;:;;.;;;.::;;;;:::.:.:::~ 
--------~~-:-~'~~~~!~~ 
_ .. _----
.-- .. -----~ -
----.- -..----1---=-""""--
WHA T'S SO GREAT ABOUT 
Lewis Park Apts? 
,.. e~.' ..... _ ..... _ TV -.,.'-. _ _ _ 
__ .I'HI'aI;'" I~;r" .. , __ ,.,.. ,..,..,_ 
........••.... ,.,,"" 1M HH"rl...,,:.... _ __ _ 
eo"''' I""';'~ ' .. _. ___ i..,.,_ 
" .... Just everything .... " 
l.w;' '-I ~...,. A.,., ;" ,,- ';;'1 r~_ 
. I 
CARBOIID ~ - ~  
-'t \ NAT 
" Fresh Lean 
~ Rib . Loin . Fi, .. Cui 
PORK 
CHOPS 
.99c 
Count ry S'yl@ lb. 
Robs lb . 98( 
i 
.;:"" 
-/'\ 
\ , ..... _...... 
. ' ~l. STOlE l I A.IL '11. 10 .... IVMII~ 
.' .. ; HOUIS} SEYEI DIYS I .. 
; 
, . 
I National's "Dawn-Dew" 
fresh produce '\J 
they look like they've iust 
been picked" -
That s what you II think when you see the fruits and 
vegetables at your National Super Market. There's a good 
reason why they 're called " Dawn -Dew Fresh .. ... because they 
have been picked at the moment o f perlection ... the misty cool 
o f the early morning . on the farm or orchard where they grew, 
(selected by our buyers who follow the crops) and National 
does every1hlng to maintain their natural wholesomeness and 
bursting-bright flavor Our produce experts make sure each 
produce Item IS rushed to National by the fastest way ... SC that 
you may enJoy them at peak taste . ripeness and crispness. 
Land 0' 
lakes 
BUTTER 
l-Ib Pkl)9c 
HAMS 
19 
w ith coupon 
Oft' next poe-
_ ... 
GRADE A 
MILK 
* * * MORE NA TlONAL VALUES ON NE Xl 2 PA GE5 ~ * *. 
:0.-._.__- 7.-._ • • 
',., 
...... GOI 
Gourmet Kitchen 
FREEl POTmw... • 01 CIlU SlAW 
.... fIIIIIM*IIa.-.. _ ' ..... 011 
---
;:;, ';' coo c:. ~.(M • 9< 1'.:0. : 'AUSAGe SI% 91e S t ... "S ....... -:: 79c ................. 
---. 
HOT BEEf RAII10U • 79c 
HOT SP AGHE rr I • 59c 
-~ WAFffi SLICED HAM ' 89c 
CASINO SLICED BRlCX CHEESE • 7'9c 
C. ASINO SLICED SWISS CHEESE ,, 79c 
H() T OVEN BMED BEANS • 59c 
"s.,e'~ On.o .. "' 'ri.e. 0" ....... Y ... " •• 
"" . ... _ sc--_ 
HOT CROSS BUNS 6 " 45c 
~"" ' !!8 
__ LA YEFI CAKES 
APPLE STRUDELS 
<,f" VIENA BREADS 
., $l59~i; \ 
.: 79c 
• 39c ~ 
' -"" 0." 
<- W CAKE OO/'.lJTS 6 ~ 39c 
":: 99c 
Everyday 'Super ' Discount Pricel 
~~ ... 
 To.+.sTm PASTRI ES 
~ 0..-"--
 ' HOT BRE,OD 
3 '.:.: $1.00 
4ge 
7 ae 
3 . _ ~ $1 .00 
~ 5ge 
~ PAPER TOWEL S 3 :; $ 1 
4ge 
All PURPOSE FLOUR .. , 4ge 
__ ~ T~AlO SAuCE 4 .. S 1 .00 
6ge 
1I!mW . .. , ~ -, 3 , · , 
III&.V CUC~'BEA SLICES S 1 .00 
......... c. ... 
ROYAL CROWN -.99< 
79c 
ICE CREAM _ " $ 1 .09 
~ , Oelieiou. ~".'h GR APEFRUIT ' 
BANANAS 10-88 c 
13c., 
fl o . ... } ••• f 
Hon.y Tangerin •• 20, .. 99c 
4 ',ft. S~" T, •• f 
CALIfOlNIA AVOCADOS 19c ..... 
LAlGi OlANGIS 5~'" 69c 
3 ~':. 59c C,. .... H ....... wt JONATHAN APPlIS 
~~-~ ~--~. LOUYCAeME ... ' 1ge  BATHROOM TISSUI:::89c 
1ICr~, """",,,'~ ....,..- ~ o._~__ 39 
~;; SWISS CHEESE ~_.., 4ge ma.v PANCAKE MIX C 
1I!mr~' '-." ___ .,~~ BARiECUE SAua:: $1.00 
~ SAi.JSAGE PIllA ,- ... 6ge 1IIIr-.,.' "--- 49 ~ ~ DAD'S ROOT IEEa C 
at;;;;;:- ... 5ge .,-;) toMATO KETCHUP 99c 
_ ..... 
--~1. ~j:ji 
---
• 0-.- _ .. _ 
99c 
_0..- . _ _ . ... - . __ • 
......... _ ,.ro . ... 99c ........ ( ....... 00 • • 79c ;;;;; .;;." . ...,: 19c 
'.- .j " ~"'" .,. 
.~t.,;<; ... 
/' ••••• U. S. ' I G,ad. 
ST.RAWBERRIES. RED 
3 8 POTATOES C .~ . 10 ~ .. 8.9c 
~ -.. s ...... 
CALIFORNIA ORANGES 1 2 '·· 8 9c 
W •• h .... '.,. la " . ,~ .... , 
LARGf ANJOU PUItS 39c I. 
' r •• h . C.W'.,n,. 
All GIUN ASPARAGUS 6 9( ,. 
10' Iv .. '~_., M, . ,,,,, . 
WILD tiRO SliD 
GLUM II 
TOOTH 
PASTE 
8Sc 
" ~~.QIo"~-
CONTAC COLD 
CAPSULES 
88c 
KARE COLD 
CAPSULES 
49c 
I(,ef t • • ,,. ..... . , <HI 
ORANGE JUICE '." •• ' 7 9c 
,lrr'PIlICI' 
KARE 
FOAMING 
BATH OIL 
88C 
~ a..c.a. •• _ v..-... 
SARA LEE CAKES $ 1 • 1 9 BAl'()AJ D BRANn 
P . . . ... " . .... h BANDAGES • . 93c ~'LCr'!!~!t .. 99c - ~ - - ' .. -
BUTTERMILK BISCUITS "'-4 9c~ "-SPIRIN ,~ 
100 ras><' .-
COTT AGE CHEESE H •• 5 5 c 
PRELL SHAMPOO ~ 
.. _ ... _-- -
---- .. _---- ...... --........ _ ...... -- .............. 
---.~ ... ........ ... ~,.- .. 
...... ----..... --.-
. ,,- - F!l~ PI"EIUION H Clr<:rwd Large fWI SUPttOSITOIES t>o ...... 29c __ 
$ 1 1 9 
._ ..__ .... -
- -";::'----
• L. ~~-:.--
" e .,.. 
PIEPEI. TION H 
OINTMENT 
99c 
D AI. ANTI.PERSPIR.AHT 
$1 25 
~ ;"'~ v .... 
Mft\ Pa::k 15> II*G 
...., ocu 
PC>l.AR)j 0 Fl LM 
78c $3.99 
CRICKET DISPOSABLE LIGHTER 9 Ie 
3 ~ $1.00 
" 
'NOT LIKE TIlE a.D SlT-INS .. THEY·~E 
DfMANDI~ A ~EG AND 6 PIZZAS!' 
V plpr; nar;aflS agrpp 
I,onps IIlt'Y 1111 rIll tI ogs 1Iy--
--
Gn- 1"1, your daM a bofMo may bt-
lhot' WCJI'1II thl"lK ,.., can do IDr 'um. 
aC'C'ordID, to thr« lo('a l 
,,"~Inariam;. 
Dr Edwin McLAl¥hhn , pu~ 
tlct". In MurpftyMoro , Or T 0 
:llJ1r.. . pro<t>nn. '" M lA'p/lyoboro . 
lind II CarbondaJr \'ftennAr\an who 
W1!1ohcod ID rt'fnaan .'IlnOnymou..·' 'atd 
~ ~~ :1d~1.~~:" 
f..'1UW!' nwnpaC'Uon , wturil can .110 
C'U\StIPltlon.. Bona can .l., sphtt .. 
~«otn= ~~ lh:"I~:':; 
bonfo:!lll,.,. mono danJCt"f"OU!l tl\an raw 
t.rI~ and d\rlen bonn .,.,. Ihfo 
.. .,..,1 0/ all .. 
All 1hN"'r vnN'lnanliru a~n'ftt 
thai the bm dwt ror II daM would bfo 
any Itooct rnmm""C'lal do« rood 
'T)wo WO'Iymow: vrl ",U'IAnan QKi , 
··"''hft1I".y llilood l'Omnwf"C'I.a1 q 
fuxt . 1 m ..... n OM' thlll provadn Itwo 
(~ wit h a tNllanced dirt AJI mt'ott 
produrts don' provktfo II b.a.lantrd' 
dJC"t . Or ~hlk-r '-'lid . ··SI"'.~ht 
mrul I,' noI lhr A.n..<N"", II m !'n 
;~U. In ncll;C"tL' 
TIlt»rscnpt' ("an al~ pnwldr ~ 
b.alannod dlir'1 for III doc But 00II J\GI 
an:. tablf"!-'l('1'aPl"-
nw ta~ .. ps. .taoukt Indudr 
'Umt' mf'al ""1Cr l .. b~" brr.ild , 
riC' , ~iII,d Iht' .Inon),muu" 
Vf'1""nan .... 
Or ~d l ... r .II1$ ~1 .a~r-t"t"d thai 
I~f'l'IItTap'" .,.... a1n Ilhl kw dI::tio tlr 
adde:t . ·1.>qEs ~Idn' hto (I'd anv 
f':llnomMY SPK') lablncnlp.!!.. ~ 
onl~ th lnl( I h a v,," a~aln~1 
UI~e('T"P' loS tht-"1'T 1.'U\ '1 alw .. ~ 
moufCh uI ttwm And. ann .sot'1lt' 
doi:~ t\av" ratrn ;.abWrccraps thfy 
~U11 rOIl C'otntnr'f'C'laJ doc food " 
" Yw ('an nc"Vt'f' .-.y ftartly how 
mUC'h .. I~ "'nukf rat Ow- , Mlltn' 
and I I'M' ""J" Ymou." \'.1,.",nan.an Mf.. 
<1.<1 
llw- ,n~lI\lI.nan who wtshtd to 
nomaln anor'IymotL" .... Id. " M y (or· 
mula (01' Iftdtnll "" Ir a clq( JlftS rat 
,I'ftI him ~ If tw IlrlS '\kllln~' (t"ed 
tum lnor~. 
How ~F" OIl rkl8 ~ (,'Ii shoukt tHo 
watdlftt ;Uonlil: wtt.h quantlly T'hfo 
anl'ln~ rtl()U!I; ""M"lnanan !'\Iud ... All 
aduh ~ Jhuuld br Iird ' lO("f' a d • ...-
.A PUW,' d'toukt bt- (ro thrn- umt'S' .. 
d3~ Morrovt'r , .. tlNWln ll dOlI 
<hook t ~ iPd tWK't'.II dOl)' . he" addrd 
f ' I."IiOI.AY . OhiO c AP I " 
MtllJNll "un' ry at (';:Ir UW'fk'T"; ~ 
th.:lt the' P"""rntl\' !' mamlrn.;u\a' 
~ t",", mOl:."! oft.-n 0""",1'" L' a 
ctwd. 01 chnr b.aUM"V ' , C":lb'- ;md 
po~ t ('o nnt'C' ll o n . ' ';I ~ ' W t: 
:u .. cDona\d lM"h nlC' .l t 'f't\ U"", 
M~ L r \I .• tralhon 011 ("0 ThU5 
",",w-n . two Q" " I~ ~t'lw (or .II 
l:afllt' sh.ut' 01 " "ln l rr , :.ar-1I"IC 
prublf'm" 
CONCERNED ABOUT., 
YOUR FUTURE • 
Walt to become someth ing more than 
just another Cog in a Wheel? 
As an ,.. Fort:e Ulllce<. you woukl Hnd )'OVt'S"ff clorng 
things ItIIII 8'" r&aIIy r1IleYant. and beong paKl a good 
salary III the _ time. 
~ fact . _ing SIIiaIy tlr a SIngle geCOnd lIeUtenant on 
flying stIIiUS is S9.875 per year 4us benefits that oncludl! 
..... ~C88 and ltIirty days paid vacation eacI1 year. 
~ In and talk aIlouI what you can do as an lor Fora! 
0Ifi0er-and haw to become cne ltlrougtI ,.., Force 
ROTC . .... 're IocaIed IIIIJt17 S. U'l1versIty . Or. If you ClW1' 
SlOp In . call us at ~. 
AFROTC 
Think About It! 
Survival .courses t 
build character at 
SioninI ___ , ...... 
__ II_ft ..... 
....... _ .. .0_ AIId,.._,_ ..... ~ 
_'11""o_.,.._As C.,· ... CDWM ........... 
-=.'!:.";~=, .=: 
~_":.:_bas..c: .r"'::;= 
1tJ .... and Ib ~...... 
- • . __ -- II doY' 
.,th bar ftWlIIo .r--......, on 
a~tr1P 
AI thP ...... t"f'1OIly 11 ~ .lid-
YUfS.udrau ''''Ii JOb feel ~ 
tho __ ft-om .... ...-...... 01 
'"" or you afT ~ tbr tD)US 
(.TNtrd by .w.tInJr .ut . ~'GU 
~ ft\"''' In onr uI tIM" St'KGE 
' J.u.r vn A' IHIICf"nC'\ r«rto.llon =. ~'I 0UIdDar .roan 
~ ~ onty ~ the- tnp 
~R(;~:"~ ""': !::.u:"', 1~ 
dJl,1f11i1 adv"ntu'n dt'n ... f"d b) 
.\bct\,... ~. II Bnltltl rducallC1' 
~~:::: .. :;~~ 
" -An::! .8ould xboob ..rtuc:h I mPf'O"''I' 
~( .. ~ 1J'lt'ot«h controlled ,t~ 
cutdoono 
Rod; ebmbtn. . Cf'OlfoS-country 
CHARLOTTE AMALIE . 51 
'Thomas IAP~ ship vlStlon 
to lh~ Vira: Il IsJa.ncb ~ up 
shghtJ y In o.-..."'HIlbn C'G'npll rftl 
WIth ,,~ sal1M' prnod Ln Inl , tM 
~rMN 01 Cammert"f' amoun- • 
All addltlOftoaJ " vt"S.Rb arnvtd 
br-tntfln.x I , I%!! p~ an 1t'iCr'f'a.. . 
c:I '2 S pt"f' n-nt 
~F:W Y O RK l AP 1- ThlrtY ' !li:C 
d rum. .. 01 death ~ rrport~ 10 trw 
CC1i;l~ (;U3n:1 ~Iy as .afloo.ll Ifl 
ttwo AliantlC' Tht')' C'Ont&1l'l Ttcrll 
Ethyl Lr-.d and ~a..dint' vapan and 
"'f'n" ~ C7\'~rd La..q year rrom 
I"" ... tf""m."ih~ ~'onlfoYidfoo but nOlI 
rt'pOf'lrc1 until It'll.' )'Nr 
l 'alJlrtM ltwm t' ,lrt'1'nt'I,· ha.&ar · 
dmu. ttw ~ Guard gY" lhry 
5houkt br .Rmk tty rlnt' fl,.,. I( ~. 
h~ rilth ..... than ~rvO'l(Ct"l1 
..... ....,..,.' 1 •• 
---..... ---=-~ c:r ::, 1... _ 
-,..,.-_ .. 
_01_ Tlw ___  ~ .. 
- • . _~ ... DMW 
--«-_ .. .... I.IoIwnocy--cqlOCl .. ., .. 
"'ponoII<ft II _ ..... ~
-t"_,,,_ 
~d"" ... ", ... , ...... _ ll>elo_,..-- ............ . 
II t$ .. AIr'f' nI'" .,......,~. 
_ IiUd. Tlw _ ......... 
.-- ........ - .. 
_III ............... ..,.,.-
f!t'.lttw_fIl_~ 
...... 1 
- I at" a.., mud't ~ the mC'ft did., 
tomt"'llrT\ol"'$ se, s.bn!5 f1I brNd." aid 
lhII' un) rJ,,", fa"", " You Cf' JD )'(&1 
w,1 t'aI _yUUfta and yau'l mix II 
aU I~~ an your bowl -, 
~b ,,'t'ft' Ihf' ...".,1 ("amp .-.....-tttst./Mll ~ __ f1MIUtS _ 
~, addId for f'JtlrWI ......,. t .... 
rul'lGl'~"~~ 
a~rote .. daftft'. No .......... 
.- ... cine> -.. pconDiUecI. 
".. ~roup had k:fI _ !be 
"""'"' 0111>0 11_ . Lob -'.0(. 
~ • "f' Ad:IrondM:b afte 
d 1m.,.". Mt~ M.arc:y to u.. .. 
when- 1111 ,.,. rnawIl&kI ......... 
..... ...,.. 
An"r thrH ct.". 01 pert.&p 
..- danu. _.00. _ 
compalUft and two ~J Ca)'» 
In.a 'I Hnan Iut» raft In wtucf\ ~ 
..1111 suadd1r4"'Ued wnUi arM MtI out 
.J I hr nlft . they traNlfftnd to canoe 
_ .. y .... __ .. _-
u..y poddIod' .... II>e BIIIlA!ry Ia 
_ Ycrl <ll1 It ...,. a-. 
"'l1li1 ,'OU ..... ___ .... _ 
- .. -S;:' SWW8. _.., • 
_"!f."-, .~ 
=:..... ~ 
......... .. ..... ..... ,. 
_ ........ .., ................ 
 ... -
.. "";::;.-... ~:.:: 
-............... ~-=.:,~I!""* ~ ....... iii 
Th* .... ., ............. _ 
... _-" ..... 
.. V ......... , ................ 
.. ~ .. -.~ ..,. .... 
..... 1)'......,...,..._1. .. 
Inc wd Ie ••• 1A' ....... . 
~ . S .-
............... 1!111\1 
..... .......... 
-- - ------- -
........ . . " . .. 
Unwanted Hair Remgyed 
20pet'c ................ ~ 
CcmpIlmentary Trial Treetnowtt 
~ecommended -b\- the Wnittfcllft 
MedIcal Assod8tkln • 
Member of the ElectrolysIs 
Association of AmerIca 
carolyn S. W1ncMitei , 
Regls1ered Electrologist 
Tu ••. · F,1. 10-3:30 
Phon. for Appol(l t_nt "57.-023 
Eve ... . 985-t057 
(iOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ... - ----- -
Offer Good Only With Coupon 
McDermott Buick Opel 
Tune Up Special 
Keep Your Buick All Buick 1 1 .. ~ I ~ 
using G,M. ParIS and Factory Treined Mech.mu ; F 
!f:;', I ~.f' 
Tune-up includes: 'f; I ~f l'" 
-Roplaco .park plugs $ ~ I ~: 
-Install distributor 2 9 95 ~. ~. I ~' 
-Sot dwo.: ond ignition timing ~ ~. 
to factory spocifications 
-'nspoct cool cooling sy.tom 
-Chock air filto, 
-Chock PCV systom 
Pw' • .ncI1eitor 
includeV' with _I e 
I·' 
549-5321 Hiway 13 East, Corboaclal. ~ !$!'. 
e .piros March 25th .; 
Call Today for Appointment 
~----------------------~------.. I* . McDermott Buick-Opel 
': ". 1 
- ,., I 
THE 
EIDLESS 
SALE ....... a,: ... : 
...... ":' 57c 
~19£1~ .-~.- - 5 
.-.:: ::'7-.."';--::_ .... . ~ 7 ..... ___ ........ " ............................. _ 
;..-.... '. !: 11 .. ~-- - .=1 7 := :::,:--... ~ ...:-: =. ~ ':. -:-...: . 
c.e c.. J -:: SI ~';;;';; c: ' .......... ~ '- ............. - ............. ----
"-
_Ill. 
Ib.j.i; . ~--
Ill. 
;"a.n -- 47c , .. ~ .. '. - s ::.:-~ L · __ -........ ........ ,.. .......... _ 
- .... ' ''.: .. -.. ..... ..- --.p. --.- .......... 
:.: "' .... - '::' S7c~s.; -':: 17 This "sale" -.....I~ _n ..... C;;;_ ...... '''- 61( '- '· .- ~ _ ~ ... 
"-- .... - • . -~ ~ --..: S 51 f ~ _ .......... 
.. 
.. ... 
.....-. ':': SSc;.;;.w; "';: 16cl go _ oreyer __ __ 
':': S lc =-' ~'- - "- II............ a .. .. -::' 66c~ ::'~ 2 371" ••••• ~ ••••••• ~~~1IIII .. 1........ • .... ~._ .. ... 
~ 22 - • •• '1 ' _. I == ~ :.: SSc- ~ ,~ ( _._ '............ 
.... _" .... : --. -~ .. ---.. 
. ' j :.: s. ' .. _ r..-- . 
Wop. :.:: ... 
;:1.09 - - -., ~ 
:1a aoq, ' *'1 _" ._. ",, ~ 
--- . "' 
:;- ", 
",: ... 
• ",:' '1 I 
.. ~: 29c 
.. ~31< 
c.o_ . ::'1.12 
~-------
- ' . ~­...,~. --:::" 1 
- .-- J~ . • 1; -
- 1 ..... -
-:: SJc ~_ 
- ""~ 
- ;.;; .... 
. ~. 
, .. ... 
": ", , .. ... 
--.: ........ .::z ... 
......... .. ... 
.. ... 
"'17c~ 
-- 0 ........ 25' nil lIST .... . . c .... 
, 
ScholarshJp funds 
remain. onaff ected 
ManhaUlln apar'nJP'" is chp(lp, 
charming, fJllrglars pas.'f il fJY 
.,_1Ia*bO 
----
NEW YORl( IAP}-l p.y PLOO 
.... ~"'_YarllCIt,. 
J haw low reomII klcattd on the 
=:,-t'..!" .::':. ~I~at ~ 
N~""am~~ kepc by .. N~ 
Jcney drop rrwII • .,. ...... No. I do 
net M¥e IOUI' roomm ... No. it lS 
.... 12....., .~_ ..... t. 
II IS , lhoulh. A humble rallrNd 
0. ' w.tII lnoleum noon. • pull· 
cNun lodet and clc8ltb (hall an cnJy 
l2 I"tChft dwp. 'T'twft 's no SI" In 
the k lk'Mn m I Mft to wuh Ih~ 
_ 111 "'" _ 'our~_tC 
blithtub nw door buzzer IS aJwaY' 
~"' ., my da~ ther 
am . aJ by 1h1"OW'lfll pelU\lft and 
!IDO'Idt.rnft qu.at'1IerS al ltw wtndow 
1br nlIIIdMs art' !O IndestructJi* 
(My reUfT'Kt a fter' Ming rrolf'n 
lnlo the ~ C'Ubel. 
But f'le apartmMC bAoI lIS mann 
=:..~t!:.~:!u~~~ 
drift .. to sleop to mUlod .- 'n 
""I 'rom tho )1k<bos 01 _ at N ... 
YoriI~ m ... populo. ~bon ",hi downSII.... I ._ to 
tho .- .men. at aJllll< .. ",dol 
bold.,. In tho paWy ""'" _t door 
llw low ..... is "'" hm'- at lho 
lmant bftort. m., .no hYSI Uwrto for 
-~ ..... ~-~~EasI~o:::.;:! 
IbOIItt1 ,,,_._In,un.~ 
tbo WI _ ,..... 1 h ....... ...t 
_"_I ......  tIIouII>_. 
to say • has DOl shown ~ lft my 
.. vt~ account. 
00- JIacle ___ ~ Il1<o 
...to. lhow pol ...... triple bolt tber 
doon. ..."" ......,.- cIonnn.". 
Mid an> ~II a&-ald 8ue I MYn-
have 10 lrO th~ ("ab drlvn' to w&n 
\ft.1J I .un alP I., lnSIdt ~ dOD'" 
"nw ~ndl budd"" t5 so un-
pr!if"ntlOU'l.. bu.r'}tl.:aM paM II b y 
'They r8Uy ha\'? no C'hoIt"t" bftc:all.W 
• tI s. Posa OfrIC"f' with II )4..bout 
JUard IS J) p~ •• 1II:r and ttwo bar 
LS padul until .. . . m ntghlly 
Unbu the dwdJen 01 mammoch 
apartJnf'nt M~ who don' , Irmow 
· ... nd don, CaTf' who hYes in UK 
down Itwo !\aU . r can r~ru~ and 
nalTW' all M"\'~ tt'Sldent.s an my 
b.~.,,1;.,. c*I man Ul No. .. al ... Y' 
ciresMs m bladr. ar.t c&rT1e • sm.aJ1 
bottle '" wbay ""*"<I "".Ius ""I'Y 
'" Iho Dolly N .... My dry--run, 
man b \IS GC:r'a. t.hfo wa., and oIlet 
II:nadu on the door to ~Aft • ,lag 
at lib _..- .....,. UpoUIrs 
tJwno' ~ • youft(! e'GArre studPnt 
wnc:.- mod';rT pK""k.s hlm up In • 
btue ~C"I!des -8eu on S.luniaY" 
:~~~UI: :;;;~"maJ~ 
IYlOrifll ~ bfonJrTU'~ a ,....abty. 
• will bfo on .. \~W1IlarJ' hL~ 
Dixon saKi 
lCANau:sTER. En&iood , AP 1-
(l.ifonI -......u ... """!!WI his dJary 
.. AlII" -. spmdInc .. hour .: 
two PftrY ru,pa m r"ft"Cn:I UW' Imp,w-
t..t hIIpp!DinrJ~ o! tJw. day a. horne 
_aIlnJod. 
~. !M ... ..".. 101«. O.n.ro 
Rubn-il ... IS "III jilin ... doom tho 
....... Tho !M 1arw< __ fiU 
=:~cC~·htS 
" ~.', a l"'~:rs a .ar 00 
som~: ' sa". 8&sJle,...Ue. 
__ .-~. 'rom drUiJed 
__ at Worid ""or U au .... . 
GIl ~ to Vlftnam. 
--~&,-, c:- ICC __ .....,., . ;011 
___ InAlrica. _ 
__ .. 0...0-1$GI  450 __
.,-,-----_~A _'" 
-..,---_ ... -c-.: 
_CCII,~ca_ 
uncertain • ud tnteUictDC'r who 
wtUat.Ja • priv* WnP.as tw ta"\I.t. 
the _airs PI"", morruna. 
But ........". my .portm .... <INn 
~r.:::-1Inl ~~":'~ 
(W\f' 01 tJw bmaml a\"f'f'lUft lUId t.NdI 
routes 1D: New York .. .t I s Ulp«1 
::Jr,:. wall paptT was ona- f'U' 
And d'tm. thwr was u .... lime I 
found mywlf lhannl my rood with 
.a rat Clr¥er fe llow - I "aUed hun 
Vidor Q\&rla-h~I"d Ide all IJwo 
crac*en out 01 1M bo .. and lea\"!' 
tJMo poIP"' WTapptng,5 nNtly CI'I Itw-
0 .... 
Hf' b«alm' a frlftld a t sorts l.f'Io.w 
ft~ lon~ da:n m ~ Yon I 
nn'ft' rND)' saW' him until I 4UC 
cumbrrd lO "NI'Kk" wlll'1l~ thai I 
~pIO~~~I~~t~~ 
to ronlf"'lld wrth buI lI'Mft. 50 d o the-
Park Avenue matrons. lhrfoy ~,. 
I han yet to Mer cI anybody 
.....,. ~I LS Io~ thaa rI1lnP (Of' 
rour room! ~y the- 1~ 01 ill 
bowlill 1anrr ., orw 01 1M nliC"5 
arras 01 S"" York . But lhton. lhft'e 
11ft lhnw who C'OI1W y~t mf' . b* 
U"OWld N..k thar Mwds. and J.IIV . 
"~. YOUT" JMY1f11 too mudt.· .. 
.,-~ 
- ... 
.:::. -=-l.!: ..... ., 
_It~ ............. ..... 
........... _ ....... .. 
~. ~ ~;;iiii __ iiW;iHiii5: -~.::;:... ':c .. 
......... " 1 ...... _1 
......... : ... ~-
.... "......- .. -~- ...... I_I_ .. 
..... _1 .......... ... 
.... ~ ...... ..-.. .... ...... 
............. 0 ... . 1 
--",..-." -
--
n..._~ __ 
"'_~"-Ia a-... . au. __
---. ... _111 .. 
prl-. 
..... - ... _ ...... 
=r.;..~..: 
Iluruw .. - . ... IIrta Ia ... _ .... ..t_. nIo __
"-11--'''-Tho ..... "'. __ • 
_nl ....... .-..._ 
to _ ooIb. b-. __ 
- ....... - .. .-... ftokl. U .. -.. _ 
-~-...--.~ ·Tho __ loIdooIryb. milian _ _ :. _ 
..nllw ___ Is .. 
~~.~_to_ 
llw pn....n .. II""'" .... 
Iocbd 1II their n!lb from ttaB 1 
p.m. to 7 • ..m T he ceUs .... d -
='~':I.t.dt_- ... 
Wbm .... ~ ... _iIo 
u- otis or • wmtt. """ _ DIItY 
~_. _ . or jail. oIt 
around dur in, the- re-crf'alion 
prriod . ~-. 
:mbr,":n ~ n~ ~ 
mowe are shown Md wtM!ft ~ 
VETERANS 
v __ /My oont.ICI Io'oc:IIIoNI eoun.Ing .. WQody 
Hall C 2Q2 01 call SJIS.2OIIII 01 ~. 
Medilalion lIUly be 
offered for credit 
\.=: t 
no., .... -
"""~fII._ .... 
..- ... _lIo--ta· 14'1"_ ,!CI'-CIw --.. II 
_  V..,-os _
, _ ..,. !be 00II0p II 
Ub<nJ At1t . IU _ ..... !iCI .... 
.."._ -.I ~ II tlw IoaaJ 
fat ..... --' III_",*, s.....,. . 
.. oJ -,. 
" ~ ......... <GIIIIr 
mod "'" _ a'- ...- lor 
~.SC!_ .. bul_ 
... - j>I;Mo ............... -' SC1iahlD~lIItOw1\M 
aNOW' ...... ...,f1X9 It., ~ It call 
.. dr¥.top.d -.I .. __ r ... 
hK~I"-' III .... ah1lhaJ -.I 
pracl"ft.l 01 ~:' )b 8mzt,ft' 
.ul c-- tille .,. .. .,.. .1rNdy 
~td • ....,.... ocher SUild In 
-.,. and ~ odu<aO<lD .... 
11",111."." , Ibtt addtd 
~  lJM.'dII.auc'" I~ 061' 
-' III SCI ",. only _I.-
~~~:~ tt!:~I~~ 
"udwd W1th Itw Wahan.tf" fou:ndlrr 
fA thor tno¥ft'rw.t 
"".,.".. 8«trand.lettDIIICI dll'ft"' 
, •• 01 fit" sa PaW DI~ .5d'KU Ul 
\h~. WlII ~ tI~ q,otakt'T 
,tun"" .. ( ..... TeMtauliI p,.~ 
1'01"1(""""0- .M Sit Tht.rod.n .nd 
"nd.n 
J..-nnlnat.' ",11 ~ In thr Sludrnt 
('«II,," B4J1rnom o ... 1 P m ~ 
.hrl bor1(n, thf' ronft"n"fW't' H" 
... f'WlDl t.' ,;t dt~""nhoI'L ~t'('f'l 
l ",hlT.llDr\ .. ~ I n ..tI1 ~r-adrd 
"n'lrunm..n1 tiro ., auchor u l 
.-.-... ---
... ---. ....... .. 
__ - 1bIy. --'1 -!CI __ ' '_!CI 
io~_. 
Il10 __ 1. __ ,. ..... 
..-
"'nio .. """"" ...... .,..- at 
=-.~..:::. =·l~ .. 
,,_IID __ II _ _  lus ..... 
01 ttl . ~f'G -bour C"OGTN 
~. ~......­
Md...,~ ..... ahe .... 
-
"11w lab ~ •• t~ 
dmtaj rDf!dIlaaan V .. team: hIM' to 
~ day-~"':-= .: 
11.,.,: ' .. laid 
W. ~aIoo_",", 
tlw -...... WlII to. .. ~
cIunnI 80.0b _ and por1 III 
IPfU'IC br'NJl1 0 hD6d • wne 01 w · 
t~ .ad ~ tn an " laln-
u .ttonal  on ttw Soroct 
ct C'ra U¥9 loIleI!icftlOr -
"Tbtt t9 01 pubn&.l.itr Lntft"nt lID PftII)'" from 51 t: bfocaU:!Jot' lhr CUJf'W 
tn.JIv Dr oII'f"rtd ~ m tJw fUlun' . 
~('1Jfl#"""""'''r L'rt-.I'''nt1:ttoiCtn· 
lradMon C"Onn'"T'tr t\~p 'Of" ul1U'WJll 
IkirTl1 ., !hr d~.q"oll'n throuCh 
"1"'''~lon '' Ih.l· In("l uo ... dc-mon 
"Iratlon, f ll m, IdP'f" ant! 
n~lf"r1 ah 
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Minutes of the 
ADVANC£ REGISTRATION FOI SNINO 
END'S MARCH 9 
Conti"tli". s'ud." •• who do not 
advonc. , •• is •• , must wait UfttU 
Thursday, March 17 , '0 ' .... t.r 
Meeting of the Univesity Senate 
February 12, 1973 
!Igenda .em No I 11:>11 Call 
The ~ng was called to oroer by 
Presodent Haw'ey aI 3'00 p.m In the 
"SSISStPP' F\:x)m 01 the l¥INefSlty 
Center The IOU was called iWlCI the 
to lloWO'1g Sena!~ we", present 
Dane Baldl . Ralph ~II. 'M1 &am 
Beetle. Pal Benz'96" . Thomas Elusdl. 
'-'<:key Chu5Kl . Gary Dck<non. Moms 
Eames. 'Mliam Edwwds. Jwres Fa/ut. 
Jack GtMam. John Hawtey. Oev>d 
Kenney . Don Laube. Paul Lougeay . 
'M I.." ockell . Phltkp Olsson . Chns 
Pre'gel . Robert Radtke . Howaro 
Mot-gan (lor Don Rainey I. Wayne 
~. janICe RokU. Mananne Rosen-
~. Bryce FU:ker. Fr.Ink Semert . 
BooI<er Shaw. Pau I Smrtrl. Hol hs 
Tayb<. Michael TretIm<Wl. ~I Tnm. 
bIe.' JIWl"eS T~. ..,Udy 'M IlilotO. 
Kendall ...... er 
The t> IIoww>g ITWTIbIn ~ absent 
and not tepre98nl8d by Proxy Phy1lis 
Bubnas. ~ J Rigor. MaItMw Kelly . 
Malt I();)op. Jerry Lacey. SI<t'ley Moss. 
Agenda 111m No 2 Minutes 01 the 
rreo ng 01 January 15. 1 m 
Adopbon 01 Ile ",.,utes or Jan....,., 1 5 
was rno.ecl. -=onded iWlCI passed 
\Ilan1rTlOUSl\' by vooce .ole 
Agneda tern No. 3. Arnou'1cemenIs. 
Presodent Hawley announc:ect !hal. 
SInce aI t>e ~ ad nell I<now 
Iter sc:het1JIBs lor !Pring ~er. a 
pol wcuId be tai<I!n to dalermIne !he 
best ~ lor IuIure SenIle ..-;ngs. 
" was alSo iWlnounced !hal Dr ~. 
!Aayt>ew 01 SIan Iota l¥I """""y would 
be on ~ F<!b 14..16 to meeI wrth 
varlOUS cleans. chairmen . and In. 
terested grouos D !Aayt>ew IS a 
specla~ 51 ., hoghe< educallOf'I and 
90""'" ance A ~aklast meel1ng has 
been afT i!fl99d lor Dr !Aayt>ew and 
memt>et,; 01 the CioIIemance Comrnt· 
tee. ana any ()(~ whO WIst! to anena. 
10< F n oay Fe()t1Jary , 6 
PresIdent ~ al90 announced that. 
since the Senate has a com· 
murncalJons Iunctlon . the El<et:::utNe 
Corrrnrllee has been meetmg W1!h 
vanous const Ituency groups The 
CorrrnrtIee has mel wrth the Ad-
rnn_~1essIOnaI SIa1I Council . 
iWlCI W1I h the Graduale iWlCI Un-
dergraduate Student Cou nc il s 
Meeongs an! to be arranged .... 1h the 
~ iWlCI General Faculty Co<.n-
cIIs. and W1Ih the prl!SIden1S of 
consIrtuency COUI"OIs. 
Presldenl ~ .,tonned the Set.-
thai "" report from the Dean of 
Students on aIcot'oK ~~ on 
~ has been turned oYer to the 
01SlS ~ CorrrnrtIee lor study 
~ tern No 4 OlD Bustness. 
Mo cn.-l "'POf1'I!IO 1haI the SIuOI!nt 
SenMe bill on ~ 01 t:an'4'US 
sectJrity ~ IS snII under study. 
PIesidenI HaMey "'POf1'I!IO IlaI only 
the GraduiE Fac.oty has _ 10 ~ 
Pre5tdent Hawley reported 111M _ .. 
as he could ~. the ao.d 01 
T~ had no plans 10 decide on the 
Earty Serresaer 5y5III!m at ItS .-
meeling. boA !hal it "" SenIle __ 
10 be on t>e Board's agen:2a lor its 
ne>d rneeCing 10 <i!It:us5 the dwlga. 
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auI l~ lIw. ~ hr w.td. 
1b ~.dlT'CIfTft''W'1lJ\.1 
(u e"- y C"ar -old d.aq,hl" . .~ • bKh_ s ~ m hDrb.. t'CaK .. un 
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d It Abo kJcb art" ~ lDCIft 
unw w lt.h lbrw pM"'f'ftl ttaro.cf\ It ... 
OI"&AI\ILAUon 
Ronlania casl,ing In 
on Dracula legends 
~ ., LManorl, ~ 1ft 
-'UC"Sft,! tw..,. C"T'NI~ • ftd'd (or an 
(r'"):A.nI uUgn b Ir..r r .... 'p g.ua.tJo 
~. "al mono pt"GpIr art" , ~.,. 
dl\'OfCrd and t hai mo.rf' afr 
~& to rrm.un sine.... 1w ... .:1 
PW P .lIUrmpb to sno- ru. nwmben 
lNit t\"", d • "a" 0/ hft' GIJIUIdr 01 
!'NII ITU"," , ht" ~ued 
ay Gooo«OTJ .. 10K 
~PnouWrt'" 
Bl:Oi ARES'T' 1 AP 1 - F'f'f"I II IL.- it 
b l ood ·( urdll nil: nolldill :'" ~ The" 
Romaru./ll'd ill'? plIinnl"M 10 put un • 
~(M In thf' ctuncc.ou 01 Oncut. · \ 
easc ls .nd maU )' 00 VintC with 
II IS th~ Communrost C'UJnlry t 
Wilel IoCiea mr nmmt[ doIl.II.no ilnd 
~J.trrlnc tiw' t"("QI't()ITI~. 
,4.mfOnan toun.'l.l." wou kJ I lkr I v 
b.t Irrnthd." ...... :1 Ihr plra.'-I.nl 
snll b~ oITlcul 01 th.- !iornan .... n 
TwnSl Mlz'USlr) 
'Thf'y b k~ JCotnK tIJ lilt' ma n..,. 10 
b.t fnjlhtmrtl b~ Dr.K"UIJI , ~ t ~ 
wo.Ud n"l JU) It rvn"l morr In the-
castle .. 
StranlCriv rnou.ch thr pro.lrc i 
com", JU5' whrn H omanlan 
tu.~c:r lar_" II", makm" a bl a: ('{rort to 
PIVV" that OrncuJa, 01" \l,.)d T~ 
WU noI N!'8l1y 'UC't\ a bad i/: uy aftl"f 
.. II ~ say Vlad , who rultd lht' 
~ Roma ruan pt'tnopal ny (~ 
WalActua bdwt'l'n 14M;md l.m, dJd 
a 101: for Romanuln untty b~ fl~ ht ln,,: 
'l"urkl~ In¥~. and t~ Ul!Qs t 
U'IC popular ~Of)' 0/ 1 ht> ~ampl "" 
who frd on lhf' b lood of hl~ \ 1c1.1 m.' 
~ all 'l.l uIf IltId /'1IOfUIII:'fUf 
Bul ha rd C'urr t'ncv I!I hard 
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~,II abo maAr ntplt.jlJ ou l 01 t tw 
I"rnd 
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waso n ~.s 1'bf' Ampf'lCa.D 
lap" may u y 10 be!d. w1lh dw 
'i.atIDnaJ ..d ~ • 1ft aU GW' hcwDf' 
.. """ 1_'_ " 
'Tlwn '" I br N) Uti U\ AI.....staT or 
Worl~ s.n... ........ llw AI. ~ 
• ~a3IIDn truJ 01 tn. nlk In 
<\pM1 wnjt> ttw ~L conilnOP.l by ttow 
aid now. 
Shot:!"n 
Phi 8P1a StQma ') A l fred K ing 
Qen 5et 1:) unleasn a ShOt 
<1Jnng me finalS r:J t'tle ttl-
tramor-al ba.Sk.e'tban p.\dy otn 
KII"Q sank 16 ., the con~t 1haf 
was won by Bonapartf"s 
GvsIO' • . 69-SQ 1 Photo t>v Den 
I"h s ~e-s l 
Junior Sa/uki.", nip Zips, 
l'hr Jwm:w Satuku.. ., Jllkut 
(8m ("(Wnprwd vi JlNI'" ~ .-i'Iooi 
bar', dfoo6NlIrd lbP 51. IAUlS ZIps ., 
• .. .I bmdIt baKlI'tbaU ,~ 
f'nday t"'V'ftS-. .at ~ Com 
muna:- HJI1'I SmooI ICOiS . 
Tlw «:M1W was stated to r.al:!lf' 
I'IUW"'r lor JI Jwuor Sa.luk:Is ' tnp to 
.. WlY1l.1lllXftAl t ClU1"ftarrM'ftC ».arrlI 
la. » at P'tIoft\u. . Aru 
nw np, ... ttw flNm th.» proricw 
m«t ~ ~IW tTl<'tt!I ~ 111'0 Sll 
h;al11ftH'1~ 
nw Jwuar s..tub:s . ..., 1ft! b';r ..... 
m ud'l ~ rw."n,. pomtJ {h~ 
lhr pm.t. ~ pand b y .Jm Hft't.J: 
>lid s..... ~y who 0<'IIrfd 11 
-·~"· ""I"""''''1 f"ncr II) ~ ~ l.w. 
fJ'wno _:as M'I  IAIDIr til-
..... Jrb - -""poled aD Uw 
crb ~ "15 ~ .md Uw 
~ «amr 01 thP SC,h _ad 
b~~""" 
\.....-cb 'M"f"'I' ~f'd to W 
l'TlIIlI!CI n~ ;::u,"'ft"" \(\'P I m tbfo 
5th oU1d ., Itndl!' -..~ .and In t l-w 
7\h .a.rwj at! Lr:adr ~..-w-
Aftf"r Stanford !'t"ana 
Straining Brui 
noolJClA ___ _ 
,...u.r ___ .......... 
-.-. CaII.orwa s..-.,.-
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......... Qoo'IIIIIa. _ .... 1 
~ ......... ~ ..... . ::... -= ---.:: ,..._ .... a- ..... 
~-- .... I& 
'\.J 
1 ~IiIIoI'TIPI9' 2S 
'1 ,a: ..... ft"AJ ~nbJ:p oft""' 
buI I ~ Sit _as lhr beta .. Uw 
hllM W~ f'f'iloo . H...ct..,- aad 
l.Arm.m £II t:a:IW hn'J' b«a..-r .. ~ 
_ .. ~y ... «1>« 
n-.....,~Wft"1~ 
bad .. ~~w ..... bur 
a:- ..." DI I'W!I.t n sr ("UIJ1d h.a ..... 
IIM'pnW c'arrur. 
1( I Cd .. 1'»<'1.11 C"OI'Ilrac1 'n:wm 
u... ~ I WGUId sen lJlb y ear 
lIon_ .....t "'_ ....., d 
ttw 6.n'1C1Jd 01 tIw C'aftC.raI(1 ma 
l~ iw' YJd. - I '*"OUkI tAll I t 0'IP'8' 
.. 'lib aa.cft ~. bW: I parbably 
wauJd s.cn ·· 
~ .An' thor;r who ar-.ur t h.at 
"'~t"lJI..lkj l""f'Ct"l ,,~.~ 
cantTad _ tw .... A.fd anolJ'wr noar 
lad that Iw • ftI';C ~ lor I..tw 'pro!' 
,.. 8 ... an Ibf' ~ I\.and.. MWnf' 
d.a.tm that .. VOUftII ballplarf'f" 
~s faA« III lhf' PnIi wtwrt' 
tar t:..-e bra" C"Ompt'C.JlJU\ and 
" CIIeI AI his lJ tnf' to buk.rlbaJ.1 
Far ~~ to ~n with praI 
b8~'" from <01 ....... 
wa:dd h.avf' to faU I.ftdpr I hf' h~~ 
~ naI.r , wtwd\ C'O""ft""ftS Itw d,,1f 
IinoI 01 ("0/1_ p":--O ~ ..... ,...,. 
.,..du.alr 
""Tl\b waWd W'f'fn (0 ~Q!Iiof' lJ ll1f' 
probWm 1m M.-n~atl'wr ........ 
tamaJT must ~ to I" b\ m 
P'twftU cay. 
' 1 I I"Y~ .. homf> W1th 6~ ~ 
bb ~ m y moeJ'wor ,, ~ \tath« 
and ~ Sdlrr .. ""OI'il to  Uw 
f.ARUly . ba It. mc~ M? ~ w. 
ba .. ~ ba.1r ~ ~ wtwt'I m, 
lIliIDll'Ier roll SIdI lhl.' \f'a f It ("01>1 " kJC 
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Advertising Sale. People 
Persistance, thoroughne •• , 
some sales experience, and 
a car are preference. 
S •• John Curt ...... t 
The Doily I.yptlen 
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SI rtf iRing Bruin.. 
(eling 10 0. 1, . 
story on pug" 27 
Bas·ketball more than a game for Joe C~ 
He- plllyJ thf' glme- 41.1 Ir hIS 
......... . II v.bhood and lulurt dq>cn. 
o.d upon II ThaI ',~,- basUtbaJl I' more than a I(amt' ( o r Jot" 
. \tf'T"Iwt"ath ~r 
In s hort . Mt'rt~alhet' H'n ba..sJu"tball 
.. 'hr k~ '0 a UI. of resp<-ctab,lily and 
comfort 10 II 5OC'koty thai hM (or 100 
kmll dC"l'Ut"d mf'm~n ot hi.! r act" t hO!W 
• 'h ill/l> '" other fields 
Bul lhr qwrlilpo&eon Merlwrather 1.5 
0f'M" who would ra lhe-r 5plPak Wlt.h hlS ac-
tlO n 1l than hiS word , Whrn 
~1t'1"1~alht'f' puu on a pair or s.N"aUn 
and 11 (11)5 on 1M court M h iU a lot to 
sarn a game, 111 practlC't" or on Iht" 
playgrotJnd Meriweather lS a 51udy IJ\ 
mollvaboo and an tnl~ df'SU'f' to soc· 
C'ff'd He- foe. DAr, a rebound o r a I()OW' 
bO~I::J 1~ wr:t::~mk1lo 
piny lIaJnst 10U!Ih roJlt'II. <tnl ... hav. 
n("Vef tastrd a Men~athf'r rlbo .. · 
Wht-n asked belo~ a g.rr~ th15 yeoar If 
hI" W in psychrd up Mf'rlWe81hrr 
n·plled. " I'm atwaY!l up I alway!!! tr~ 
my hardesl .. 
In (act Joe ', mt~~ comp.!tlllven~ 
I ~ the rt~a.5Of1 most ofif'fl glvffi b~ 
C'ODch~ a.!' to why he had . "u(f("rt"d 50 
much rouJ Iroubk? In hi!' (iroH \"ar\lt )' 
Q'la. ..... lfl 
" !'\"{' pK'kl?d up a lot o ( !II tupld (oub 
thl~ \'l·ar ." ~erlwentht"r s.:lld ·'Co.ach 
l .... rHl'bt~rl hn.." trlf"d to ht"lp m(' somt' . bUI 
rVt, round thai I learn mo.'" by Just 
Io!lItn~ out lin Uw ("our1 ;uld k'a rnlO j,l (or 
nl\~~ lf 
.. 'fht' on/\ Ihll1~ I'''' f' bt."\tn dl!l.appoln-
h 'd wllh th"l"ii ~ t'nr bt~Ktt"'!'i tht- foul~" I S 
our rt-rom I thoUf(h t Wt' '"" Nt' n bellt'r 
It'um than our rKord !IIhmn"Ct .. ht· !iOlui 
Wht~n n~t'd In prt'-~t." n..<o()ll how h~ 
Ihnus;:hl Iht' 1(';:l m ,"" ou ld do ! hl ~ \'t'llf , 
M«lWf'alh« pk«l ' 'Y'turl) and 0 Wlth •.. 
When Ito. 6-10 sophomo", has t><.-n In 
'M bali!l.m •• nd no! ",lublltd wlIh loul 
tmob .. , th~ ~ eoar hf' has bft'n nodung 
short of ~tl(.n.aJ lA-spUt> 103 W'tiOn 
roul~ and II dLSquah(ic-allOlU In 25 
baliJeanh~ ~'~n""ratMr ' " statLSUC"' an.' 
~IJJ Imprt:""'o...'I,·t" 
H~ f",,,,ht-d Ihr Itason as SH" . 
~ leoad~R '<"Of"ed Wlth a Ii I 
.H M'tllrl: t' had l1'It· ~I ftt'kt ~oal p""C'rn ' 
ta.ct" 00 IIw "-quad I 5-t2 " ... 00 It-d tnt.' 
team 10 rt'bouochnl{ v.llh J(17 (o r d 12 J 
aVt"ragt' 
Dunnll: onr II jiCafTW ~n , frOl)1 lht.' 
fj,..u E\ aMv\Jlt' gamt> to thto Ik-ond 
illinOIS SUHt" Ram~ , ~ t""wpathf'r 
'Vl"Mlgtd 21) I potnl~ . 15 J ,..-bounds and 
shoe 60 pt"n.'f'Ot from (hf' floor Tho:st> 
Slall.50cs alont- .... ,OuId rnnk him Ln thf' 
nauon ', top .I() scort"rs. top 10 field 20.31 
J:hoole-n and su:th In tht' nation (or 
I'?boundLnIl! 
In hu sophomo~ M'asofl Mt'rlw~alhf'r 
t"3Ubhsht"d lht' SIt' !l ln jiClf' sa m " 
~boundtn~ rt!'COt'"d wtwn hf' h.uJt'd In %3 
against Mt"'f'C't"r . but (e-II s hort of tht' 
sJn~~ season rf'bound r!'<."Ord of lJ4 ~ 
by Ed Sp~a tn 19I51-Q 
In Slt ·s blggesl wtn 01 Ihe season. 
~1E'rlwf"ntht'r !!!pe-artx>adt.od a drlvf' tha i 
St"nt the Nt'''''' ~~ :uco Stall' game mto 
oVt'rtulH~' , then SC'Or t'd all M"ve-n of SI U 's 
poln13 In tht' e:tlra 5t.anza to ~Ive tht' 
Saluk~ nn ups.ct WlO OVE'r th(' "Rilles In 
Ihrlr own ho bda\' tournamt'fll 
And who ('ouid (o rJil:t't the illinoIS 
Slat e game at Iht' Sil l Art"na '""hen 
\tenwt'tht'r personall) dlstroyt"d one oC 
thf' n.<.I Kln "" (Inl-r (,"f"nt('~ , Ron ()(oVrit"S. 
""4.'onn~ 3i points and JC: rabblnlt 19 
""bounds acaln~t him 
Hut ~'t'n\A, t'ath t'r says blocklna 5~ 
IS tht, m nsl l'nJ(l~ ablt, pari o f th(' ~amt' 
(or him and thl." Y('ar ht~ s\rernged 
about (IV€, n.'Jt"C.·t~ ~'r game ~(){hHl~ IS 
mort~ rtt -m(' raulln~ (or an opponent 
- b4ocI<"'9 • shot 89 ..... 1 DeIro<I (below) or sconng 89aon$l CaJotomoa DIM. 
(right) No !iI . .Joe Mon~ was the key IotQ! on S<1lukl ~elbaJl thI. won ..... 
~.• va ..... 10 SlU baskMbaIl program ""S .,ear can ~ be IIIUSlraIed by the 
,-,Its allhe ndona 51_ 0"'- WI" ~_ on !he hneup. SlU won 711-75", 
Tan" _ . WlIhout hom SlO lost n «J 0 n Cartlondale. Joe mo.-l ItI8 0IKXlnd game 
_-.- ot ., Illness In hiS 1 ... 1y. (f'hokle by FIp _ ot ItI8 SlU P"'*' ......,., 
..... '-·~_7. _ 
With an apparftU ope'ft shoe . than 
t\ .. VID.g ldf'rI"'"f"aIMr rome out 01 
~. pu1 hIS ~mp upon Ibe ball . 
and mail tI>c- shoe bacl< 10 m~.(IQ 
Iac\ tI>c- 1000- ""-" • Cal this 
.5r4SOn cam~ kflff two would ~ an 
f"fW"m\ ..noc 10 1M rar C"OI"I)ft" of the 
Ol,m 
~ onr t.hm~ may com~ a a surpt't!Ie 
to rart5 who Ihll'll( Mrn">~ .tht-r was 
born '''th • l>asltetball In hIS ~ 
",ady. lo stufT Ih....,..h th~ hoof> the day 
tlIt' rt"a<ik-d hl"ii 6- 10 I'wlaht. ' 
" I <!>dn ) ' art playU\!l baskO'CbaU _ 
ull I w .. a JunlOl" m hicb sdIooI : ' 
M..,,, ... ,,ltotr sui ..,. ..... prindpal 01 the 
_ a.nd 1M coach __ always 
asIt,~ m. 10 go oul lor 1M lum, but 1 
Just didn) wanl 10 play." 
" Jot was about &.a and ruJ sldnny 
wMn ". 6 ..... "~I oul 10f' basiletbaJl:' 
.say, Salulti I.ammal" and bilh oc:hool 
Intnd RJcuy Boynlon. " 1 lhink bt wu 
Just .ca~ wMn ". came out to the 
plaYllround. I I\ad alre8dy beea • yu-
Illy JIIIIIId far _ ~ ..... J_..,.. 
him . -
.. , Iramect IMIw 10 = ............... 
IM~" '''''' 
- Me. ~,J- , • 
F~ton 10IiIuI1 . " · I.' ...., • Joe Ioceu-. Lor __ 1M _ wtIo 
Onally """ .... Cfti _ ID ........ the 
IHm. He .., '-- III III&h 
ochooI." 
